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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 











Interviurile au fost 
realizate în perioada 4-
6 septembrie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 4-6 septembrie 2020 pe un eșantion 
local de 1.027 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
municipiului Drobeta Turnu Severin (au fost excluse din eșantion 
persoanele aflate în străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. Eșantionul a fost 
alcătuit astfel să aibe reprezentativitate locală. El are o eroare de 3,1% 
la o probabilitate de 95%. Altfel spus, din 100 de eșantioane construite 
după același tipar probabilist-aleator 95 vor acea aceleași cifre cu o 
eroare de +/-3% și doar 5 vor avea erori mai mari. Eșantionul reproduce 
structura socio-demografică a orașului pe sexe, grupe de vârstă, 
ocupații și nivel de instrucție școlară. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În cazul 
în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea nimeni 
(erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să participe la 
cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest fel s-a păstrat 
principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la nivelul 
întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei echipe 
de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe stradă 
sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din București, 
Dolj, Gorj, Prahova, Arges, ei necunoscând situația politică a comunei și 
neavând nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. 
Independența lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în 
măsurarea fenomenelor studiate.  
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 121 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Mișcarea Populară – filiala județului 
Mehedinți 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru implicarea în următoarele aspecte? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că sunteți foarte nemulțumit, iar 10, că 



















































































































































Crearea unor noi locuri de muncă
Atragerea unor investitori importanți în …
Modernizarea spitalului, a dispensarelor …
Extinderea rețelei de gaze
Accesarea fondurilor europene și …
Implicarea primarului în rezolvarea…
Repararea și modernizarea grădinițelor, …
Competența profesională a angajaților …
Extinderea rețelelor de canalizare, apă, …
Amenajarea trotuarelor
Modernizarea parcurilor, grădinilor …
Crearea de noi locuri de parcare și …
Asfaltarea și întreținerea străzilor și …





















































Crearea unor noi locuri de muncă
Atragerea unor investitori importanți în localitate
Modernizarea spitalului, a dispensarelor și …
Extinderea rețelei de gaze
Implicarea primarului în rezolvarea problemelor…
Repararea și modernizarea grădinițelor, școlilor și …
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale
Competența profesională a angajaților Primăriei
Extinderea rețelelor de canalizare, apă, electricitate
Amenajarea trotuarelor
Modernizarea parcurilor, grădinilor publice și …
Asfaltarea și întreținerea străzilor și drumurilor …
Crearea de noi locuri de parcare și amenajarea …
Nemulțumit (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Mulțumit (notele 8-10) Necunoaștere




Care este părerea dvs despre candidații la Primăria Drobeta Turnu Severin? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 
10, că aveți o părere foarte bună. 








































































































Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin – ProRomânia 
Măneanu Florin Ion – P. Noua 
Dreaptă
Mijache Mihăiță Marian – P.Verde
Călin Elena – USR-PLUS 
Ionescu Valeria – P.Romilor Pro 
Europa
Ciobanu Carmen – ALDE 
Koler Eduard Virgil – PMP 
Lupulescu Sorin – independent
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 









































Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin – ProRomânia 
Măneanu Florin Ion – P. Noua Dreaptă
Călin Elena – USR-PLUS 
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Ionescu Valeria – P.Romilor Pro Europa
Mijache Mihăiță Marian – P.Verde
Ciobanu Carmen – ALDE 
Koler Eduard Virgil – PMP 
Lupulescu Sorin – independent

















Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Koler Eduard Virgil – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
2,0% 12,0% 72,0% 14,0% Centru: 1-2, 48-49 16,5% 10,1% 13,9% 59,5% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
7,5% 14,2% 12,2% 66,1% Autogară: 3-11 8,2% 13,9% 18,4% 59,5% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
10,4% 15,1% 9,9% 64,6% Crihala-licee: 12-20 8,4% 16,8% 12,9% 61,9% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
8,5% 15,1% 16,0% 60,4% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
11,4% 8,0% 25,0% 55,7% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
22,2% 18,5% 22,2% 37,0% Crihala-OMV: 26-33 8,8% 6,6% 12,1% 72,5% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
62,5%     37,5% Târgul Veterani: 34-41 5,9% 10,6% 8,2% 75,3% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
  10,0% 20,0% 70,0% CET Nord: 42-44 2,4% 14,6% 14,6% 68,3% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 8,6% 12,9% 19,4% 59,1% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
  7,7%   92,3% Crihala-Lidl: 53-56 6,3% 10,0% 11,3% 72,5% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
33,3% 16,7%   50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
9,2% 12,3% 15,4% 63,1% 
Nu m-am hotărât 10,7% 8,7% 10,7% 70,0% Schela Cladovei: 61-64 7,1% 22,9% 15,7% 54,3% 
Nu voi vota 8,2% 4,9% 11,5% 75,4% Gura Văii: 65 40,9% 22,7% 9,1% 27,3% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 8,7% 13,6% 15,3% 62,4% Masculin 9,8% 16,3% 16,6% 57,4% 
ProRomânia 12,9% 12,9% 10,8% 63,4% Feminin 8,9% 9,5% 13,7% 67,9% 
PNL 9,6% 16,7% 16,3% 57,3% Vârsta     
PMP 2,0% 14,0% 56,0% 28,0% 18-29 ani 9,2% 16,3% 20,1% 54,3% 
ALDE 10,5% 5,3% 5,3% 78,9% 30-39 ani 11,0% 13,3% 19,0% 56,7% 
USR-PLUS 19,4% 16,1% 25,8% 38,7% 40-49 ani 10,4% 12,3% 19,5% 57,8% 
P.Verde   12,5% 12,5% 75,0% 50-59 ani 12,5% 13,2% 13,9% 60,4% 
ADER       100,0% 60-69 ani 6,7% 9,4% 8,3% 75,6% 
PND   12,5% 12,5% 75,0% Peste 70 ani 6,5% 12,9% 9,0% 71,6% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
50,0%     50,0% Scoala generală / 
profesională 
7,5% 13,1% 14,6% 64,8% 
Nu m-am hotărât 7,1% 10,4% 8,0% 74,5% Liceu / scoala postliceală 8,8% 11,6% 16,1% 63,5% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Screciu Marius Vasile – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
24,0% 38,0% 32,0% 6,0% Centru: 1-2, 48-49 13,9% 24,1% 55,7% 6,3% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
,3% 13,9% 83,7% 2,0% Autogară: 3-11 15,8% 30,4% 46,2% 7,6% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
22,9% 33,9% 37,0% 6,3% Crihala-licee: 12-20 12,9% 34,2% 47,7% 5,2% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
20,3% 39,2% 35,8% 4,7% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
15,9% 33,0% 46,6% 4,5% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
25,9% 37,0% 25,9% 11,1% Crihala-OMV: 26-33 18,7% 29,7% 40,7% 11,0% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0% 12,5% 37,5%   Târgul Veterani: 34-41 14,1% 35,3% 41,2% 9,4% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
20,0% 30,0% 30,0% 20,0% CET Nord: 42-44 9,8% 31,7% 56,1% 2,4% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3% 66,7%     Alunis: 45-47, 50-52 16,1% 32,3% 49,5% 2,2% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
23,1% 61,5% 7,7% 7,7% Crihala-Lidl: 53-56 11,3% 17,5% 66,3% 5,0% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
50,0% 33,3% 16,7%   Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
18,5% 27,7% 47,7% 6,2% 
Nu m-am hotărât 12,0% 30,0% 40,0% 18,0% Schela Cladovei: 61-64 11,4% 20,0% 55,7% 12,9% 
Nu voi vota 26,2% 37,7% 27,9% 8,2% Gura Văii: 65 31,8% 31,8% 27,3% 9,1% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 3,1% 16,0% 78,4% 2,4% Masculin 16,3% 32,1% 44,6% 7,1% 
ProRomânia 22,6% 38,7% 33,3% 5,4% Feminin 13,7% 26,6% 53,4% 6,3% 
PNL 19,7% 37,2% 38,1% 5,0% Vârsta     
PMP 24,0% 42,0% 30,0% 4,0% 18-29 ani 14,7% 39,7% 38,6% 7,1% 
ALDE 15,8% 26,3% 42,1% 15,8% 30-39 ani 17,6% 35,7% 42,4% 4,3% 
USR-PLUS 29,0% 29,0% 38,7% 3,2% 40-49 ani 25,3% 26,6% 40,9% 7,1% 
P.Verde 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 50-59 ani 11,1% 31,9% 50,0% 6,9% 
ADER     100,0%   60-69 ani 8,9% 22,8% 62,2% 6,1% 
PND 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% Peste 70 ani 12,3% 16,8% 61,3% 9,7% 
PRPE 20,0% 60,0% 20,0%   Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
50,0% 37,5% 12,5%   Scoala generală / 
profesională 
14,1% 24,6% 54,3% 7,0% 
Nu m-am hotărât 13,7% 29,2% 42,0% 15,1% Liceu / scoala postliceală 14,1% 29,7% 49,6% 6,6% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Gherghe Constantin – ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
24,0% 32,0% 34,0% 10,0% Centru: 1-2, 48-49 15,2% 27,8% 50,6% 6,3% 
Screciu Marius 
Vasile – PSD 
12,2% 37,3% 34,6% 15,9% Autogară: 3-11 13,9% 27,8% 43,0% 15,2% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
2,6% 11,5% 83,9% 2,1% Crihala-licee: 12-20 14,8% 34,2% 38,7% 12,3% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
18,4% 36,8% 34,4% 10,4% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
14,8% 30,7% 43,2% 11,4% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
25,9% 33,3% 25,9% 14,8% Crihala-OMV: 26-33 22,0% 30,8% 33,0% 14,3% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
62,5% 37,5%     Târgul Veterani: 34-41 8,2% 23,5% 52,9% 15,3% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
20,0% 20,0% 30,0% 30,0% CET Nord: 42-44 17,1% 39,0% 26,8% 17,1% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3% 33,3%   33,3% Alunis: 45-47, 50-52 15,1% 25,8% 48,4% 10,8% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
23,1% 15,4% 30,8% 30,8% Crihala-Lidl: 53-56 11,3% 21,3% 51,3% 16,3% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
16,7% 50,0% 33,3%   Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
16,9% 33,8% 40,0% 9,2% 
Nu m-am hotărât 16,7% 28,0% 38,0% 17,3% Schela Cladovei: 61-64 8,6% 38,6% 47,1% 5,7% 
Nu voi vota 23,0% 29,5% 31,1% 16,4% Gura Văii: 65 27,3% 27,3% 36,4% 9,1% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 13,2% 34,1% 41,1% 11,5% Masculin 14,3% 31,5% 42,8% 11,3% 
ProRomânia 6,5% 19,4% 68,8% 5,4% Feminin 14,9% 28,0% 43,8% 13,3% 
PNL 13,8% 34,7% 42,7% 8,8% Vârsta     
PMP 26,0% 28,0% 40,0% 6,0% 18-29 ani 13,0% 32,6% 39,1% 15,2% 
ALDE 31,6% 31,6% 31,6% 5,3% 30-39 ani 14,8% 29,5% 40,5% 15,2% 
USR-PLUS 29,0% 22,6% 22,6% 25,8% 40-49 ani 19,5% 28,6% 43,5% 8,4% 
P.Verde 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 50-59 ani 11,1% 24,3% 52,1% 12,5% 
ADER       100,00% 60-69 ani 14,4% 31,7% 44,4% 9,4% 
PND 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% Peste 70 ani 14,8% 31,0% 42,6% 11,6% 
PRPE 40,0% 20,0%   40,00% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
25,0% 50,0% 12,5% 12,50% Scoala generală / 
profesională 
13,6% 23,1% 52,3% 11,1% 
Nu m-am hotărât 11,8% 26,9% 43,9% 17,5% Liceu / scoala postliceală 14,1% 29,2% 44,0% 12,7% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
12,0% 42,0% 24,0% 22,0% Centru: 1-2, 48-49 13,9% 30,4% 44,3% 11,4% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
10,8% 35,6% 32,5% 21,0% Autogară: 3-11 10,1% 33,5% 38,0% 18,4% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
14,1% 35,4% 29,2% 21,4% Crihala-licee: 12-20 9,7% 25,8% 45,8% 18,7% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
,9% 15,1% 81,6% 2,4% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
11,4% 35,2% 37,5% 15,9% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
25,9% 29,6% 33,3% 11,1% Crihala-OMV: 26-33 11,0% 31,9% 37,4% 19,8% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
12,5% 62,5% 12,5% 12,5% Târgul Veterani: 34-41 3,5% 21,2% 51,8% 23,5% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
  40,0% 40,0% 20,0% CET Nord: 42-44 4,9% 36,6% 26,8% 31,7% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3% 33,3%   33,3% Alunis: 45-47, 50-52 16,1% 23,7% 48,4% 11,8% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
15,4% 38,5% 30,8% 15,4% Crihala-Lidl: 53-56 11,3% 25,0% 42,5% 21,3% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
16,7% 16,7% 50,0% 16,7% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
15,4% 30,8% 36,9% 16,9% 
Nu m-am hotărât 13,3% 26,7% 35,3% 24,7% Schela Cladovei: 61-64 5,7% 37,1% 38,6% 18,6% 
Nu voi vota 21,3% 24,6% 24,6% 29,5% Gura Văii: 65 31,8% 31,8% 36,4%   
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 13,2% 33,8% 34,1% 18,8% Masculin 10,5% 32,5% 38,8% 18,2% 
ProRomânia 17,2% 35,5% 31,2% 16,1% Feminin 11,3% 26,8% 44,2% 17,7% 
PNL 2,9% 22,2% 67,4% 7,5% Vârsta     
PMP 8,0% 42,0% 36,0% 14,0% 18-29 ani 11,4% 31,5% 41,3% 15,8% 
ALDE 10,5% 26,3% 31,6% 31,6% 30-39 ani 7,6% 31,0% 47,1% 14,3% 
USR-PLUS 19,4% 29,0% 38,7% 12,9% 40-49 ani 13,6% 27,3% 40,3% 18,8% 
P.Verde 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 50-59 ani 11,1% 27,8% 42,4% 18,8% 
ADER     100,0%   60-69 ani 12,2% 33,9% 34,4% 19,4% 
PND 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% Peste 70 ani 10,3% 25,2% 42,6% 21,9% 
PRPE 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
37,5%   50,0% 12,5% Scoala generală / 
profesională 
10,1% 28,1% 37,7% 24,1% 
Nu m-am hotărât 9,9% 29,7% 34,0% 26,4% Liceu / scoala postliceală 10,7% 28,4% 43,6% 17,2% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Călin Elena – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
16,0% 22,0% 18,0% 44,0% Centru: 1-2, 48-49 12,7% 26,6% 15,2% 45,6% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
8,8% 14,2% 12,5% 64,4% Autogară: 3-11 8,9% 13,9% 17,1% 60,1% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
12,0% 14,6% 8,3% 65,1% Crihala-licee: 12-20 9,7% 20,0% 14,2% 56,1% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
9,9% 18,9% 13,7% 57,5% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
13,6% 22,7% 13,6% 50,0% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
14,8% 18,5% 55,6% 11,1% Crihala-OMV: 26-33 11,0% 6,6% 13,2% 69,2% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0% 12,5% 12,5% 25,0% Târgul Veterani: 34-41 3,5% 5,9% 8,2% 82,4% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
10,0% 40,0% 10,0% 40,0% CET Nord: 42-44 12,2% 7,3% 7,3% 73,2% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 12,9% 17,2% 12,9% 57,0% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
  30,8% 23,1% 46,2% Crihala-Lidl: 53-56 11,3% 8,8% 8,8% 71,3% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
33,3%   16,7% 50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
7,7% 13,8% 10,8% 67,7% 
Nu m-am hotărât 7,3% 9,3% 10,7% 72,7% Schela Cladovei: 61-64 17,1% 21,4% 14,3% 47,1% 
Nu voi vota 19,7% 13,1% 8,2% 59,0% Gura Văii: 65 27,3% 9,1% 9,1% 54,5% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 11,8% 14,6% 11,5% 62,0% Masculin 11,7% 17,0% 13,2% 58,1% 
ProRomânia 15,1% 14,0% 12,9% 58,1% Feminin 10,3% 13,5% 12,7% 63,5% 
PNL 9,6% 20,5% 10,5% 59,4% Vârsta     
PMP 18,0% 22,0% 20,0% 40,0% 18-29 ani 14,1% 19,6% 19,0% 47,3% 
ALDE 5,3% 10,5% 10,5% 73,7% 30-39 ani 11,4% 22,9% 16,2% 49,5% 
USR-PLUS 9,7% 9,7% 54,8% 25,8% 40-49 ani 7,8% 17,5% 9,7% 64,9% 
P.Verde 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 50-59 ani 11,1% 9,0% 11,1% 68,8% 
ADER       100,0% 60-69 ani 10,6% 8,3% 11,7% 69,4% 
PND   25,0%   75,0% Peste 70 ani 10,3% 11,6% 7,7% 70,3% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
25,0%     75,0% Scoala generală / 
profesională 
11,1% 11,1% 9,5% 68,3% 
Nu m-am hotărât 5,7% 13,2% 10,4% 70,8% Liceu / scoala postliceală 10,6% 15,4% 14,7% 59,4% 











6,0 2,5 2,4 1,9 4,4 3,3 5,6 5,8 3,6 3,5
60,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,65 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Ciobanu Carmen – ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
14,0% 18,0% 16,0% 52,0% Centru: 1-2, 48-49 10,1% 22,8% 11,4% 55,7% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
6,1% 15,9% 7,8% 70,2% Autogară: 3-11 7,6% 15,2% 9,5% 67,7% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
11,5% 15,1% 9,9% 63,5% Crihala-licee: 12-20 11,6% 16,8% 13,5% 58,1% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
11,3% 15,6% 11,8% 61,3% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
13,6% 20,5% 10,2% 55,7% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
11,1% 29,6% 11,1% 48,1% Crihala-OMV: 26-33 8,8% 6,6% 12,1% 72,5% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
12,5%   87,5%   Târgul Veterani: 34-41 1,2% 5,9% 5,9% 87,1% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
  30,0%   70,0% CET Nord: 42-44 12,2% 12,2% 4,9% 70,7% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 10,8% 14,0% 14,0% 61,3% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
7,7%   23,1% 69,2% Crihala-Lidl: 53-56 7,5% 7,5% 8,8% 76,3% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
33,3% 16,7% 16,7% 33,3% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
9,2% 18,5% 6,2% 66,2% 
Nu m-am hotărât 7,3% 7,3% 10,0% 75,3% Schela Cladovei: 61-64 12,9% 18,6% 11,4% 57,1% 
Nu voi vota 16,4% 11,5% 6,6% 65,6% Gura Văii: 65 22,7% 9,1% 18,2% 50,0% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 6,6% 15,3% 8,4% 69,7% Masculin 10,1% 17,6% 10,5% 61,8% 
ProRomânia 16,1% 11,8% 10,8% 61,3% Feminin 9,3% 11,1% 10,5% 69,0% 
PNL 11,3% 20,1% 7,9% 60,7% Vârsta     
PMP 18,0% 14,0% 20,0% 48,0% 18-29 ani 12,0% 24,5% 16,3% 47,3% 
ALDE     31,6% 68,4% 30-39 ani 11,9% 16,2% 13,3% 58,6% 
USR-PLUS 12,9% 12,9% 25,8% 48,4% 40-49 ani 9,7% 12,3% 8,4% 69,5% 
P.Verde 12,5% 25,0%   62,5% 50-59 ani 6,9% 14,6% 6,9% 71,5% 
ADER       100,0% 60-69 ani 8,3% 8,3% 6,1% 77,2% 
PND     12,5% 87,5% Peste 70 ani 8,4% 9,0% 10,3% 72,3% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
37,5%     62,5% Scoala generală / 
profesională 
9,0% 7,5% 12,6% 70,9% 
Nu m-am hotărât 5,2% 12,7% 10,8% 71,2% Liceu / scoala postliceală 8,8% 15,0% 11,1% 65,1% 











5,6 2,4 1,7 2,1 4,6 3,4 4,3 4,6 2,5 3,4
65,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,51 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Mijache Mihăiță Marian – P.Verde, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
8,0% 24,0% 8,0% 60,0% Centru: 1-2, 48-49 15,2% 22,8% 7,6% 54,4% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
8,5% 13,6% 8,5% 69,5% Autogară: 3-11 9,5% 11,4% 13,9% 65,2% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
13,0% 12,0% 6,8% 68,2% Crihala-licee: 12-20 11,0% 18,1% 7,7% 63,2% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
9,9% 19,3% 8,0% 62,7% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
11,4% 22,7% 9,1% 56,8% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
14,8% 14,8% 25,9% 44,4% Crihala-OMV: 26-33 8,8% 7,7% 9,9% 73,6% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0%     50,0% Târgul Veterani: 34-41 2,4% 7,1% 5,9% 84,7% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
  20,0% 80,0%   CET Nord: 42-44 4,9% 4,9% 7,3% 82,9% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 9,7% 17,2% 14,0% 59,1% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
  15,4% 23,1% 61,5% Crihala-Lidl: 53-56 10,0% 7,5% 6,3% 76,3% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
16,7%   33,3% 50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
10,8% 10,8% 9,2% 69,2% 
Nu m-am hotărât 6,0% 7,3% 8,0% 78,7% Schela Cladovei: 61-64 11,4% 14,3% 8,6% 65,7% 
Nu voi vota 14,8% 9,8% 8,2% 67,2% Gura Văii: 65 22,7% 13,6% 4,5% 59,1% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 8,7% 12,2% 9,4% 69,7% Masculin 10,1% 16,8% 8,8% 64,2% 
ProRomânia 15,1% 11,8% 9,7% 63,4% Feminin 9,9% 10,5% 9,9% 69,6% 
PNL 10,5% 19,2% 10,0% 60,3% Vârsta     
PMP 12,0% 26,0% 8,0% 54,0% 18-29 ani 14,1% 22,3% 16,3% 47,3% 
ALDE 5,3% 10,5% 5,3% 78,9% 30-39 ani 11,0% 17,6% 12,4% 59,0% 
USR-PLUS 16,1% 16,1% 16,1% 51,6% 40-49 ani 11,7% 13,0% 6,5% 68,8% 
P.Verde   25,0% 50,0% 25,0% 50-59 ani 6,9% 9,0% 8,3% 75,7% 
ADER       100,0% 60-69 ani 8,3% 10,6% 4,4% 76,7% 
PND     25,0% 75,0% Peste 70 ani 7,1% 7,1% 6,5% 79,4% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
37,5%     62,5% Scoala generală / 
profesională 
8,5% 8,0% 7,0% 76,4% 
Nu m-am hotărât 6,1% 10,4% 7,1% 76,4% Liceu / scoala postliceală 9,5% 13,8% 10,7% 66,0% 










6,1 2,2 1,7 2,0 4,2 2,9 4,6 3,0 2,8 3,5
66,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,40 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Ionescu Valeria – P.Romilor Pro-Europa, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
12,0% 20,0% 4,0% 64,0% Centru: 1-2, 48-49 16,5% 16,5% 7,6% 59,5% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
8,8% 13,2% 7,1% 70,8% Autogară: 3-11 8,2% 11,4% 10,8% 69,6% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
10,9% 9,4% 9,4% 70,3% Crihala-licee: 12-20 11,0% 14,2% 8,4% 66,5% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
9,9% 15,6% 8,5% 66,0% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
11,4% 20,5% 5,7% 62,5% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
14,8% 14,8% 14,8% 55,6% Crihala-OMV: 26-33 8,8% 8,8% 3,3% 79,1% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0%     50,0% Târgul Veterani: 34-41   5,9% 5,9% 88,2% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
  20,0% 10,0% 70,0% CET Nord: 42-44 7,3% 9,8% 7,3% 75,6% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 12,9% 15,1% 4,3% 67,7% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
  23,1% 7,7% 69,2% Crihala-Lidl: 53-56 6,3% 5,0% 10,0% 78,8% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
  16,7% 33,3% 50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
7,7% 9,2% 4,6% 78,5% 
Nu m-am hotărât 8,0% 6,0% 4,7% 81,3% Schela Cladovei: 61-64 14,3% 14,3% 11,4% 60,0% 
Nu voi vota 14,8% 8,2% 3,3% 73,8% Gura Văii: 65 36,4% 9,1% 4,5% 50,0% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 10,1% 11,1% 8,0% 70,7% Masculin 10,1% 13,4% 8,8% 67,7% 
ProRomânia 15,1% 10,8% 8,6% 65,6% Feminin 10,1% 10,7% 6,0% 73,2% 
PNL 9,2% 17,6% 7,9% 65,3% Vârsta     
PMP 14,0% 20,0% 8,0% 58,0% 18-29 ani 11,4% 21,7% 13,6% 53,3% 
ALDE 5,3%     94,7% 30-39 ani 11,0% 17,1% 7,1% 64,8% 
USR-PLUS 16,1% 16,1% 3,2% 64,5% 40-49 ani 9,7% 11,7% 5,8% 72,7% 
P.Verde   12,5% 12,5% 75,0% 50-59 ani 9,0% 6,9% 6,3% 77,8% 
ADER       100,0% 60-69 ani 13,9% 5,6% 3,9% 76,7% 
PND     12,5% 87,5% Peste 70 ani 4,5% 6,5% 7,1% 81,9% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
12,5%   12,5% 75,0% Scoala generală / 
profesională 
9,5% 8,0% 9,5% 72,9% 
Nu m-am hotărât 6,6% 10,8% 4,7% 77,8% Liceu / scoala postliceală 9,7% 13,2% 8,2% 68,9% 










5,9 2,4 1,8 1,9 3,7 3,2 3,3 2,6 1,5 3,3
70,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,13 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Măneanu Florin Ion – P. Noua Dreaptă, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
16,0% 14,0% 12,0% 58,0% Centru: 1-2, 48-49 15,2% 15,2% 6,3% 63,3% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
9,5% 12,9% 6,8% 70,8% Autogară: 3-11 8,2% 12,7% 12,0% 67,1% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
12,5% 9,9% 6,8% 70,8% Crihala-licee: 12-20 13,5% 12,3% 11,6% 62,6% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
11,3% 14,2% 9,4% 65,1% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
14,8% 17,0% 8,0% 60,2% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
18,5% 18,5% 11,1% 51,9% Crihala-OMV: 26-33 13,2% 9,9% 7,7% 69,2% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0% 12,5%   37,5% Târgul Veterani: 34-41   5,9% 3,5% 90,6% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
10,0% 20,0% 10,0% 60,0% CET Nord: 42-44 7,3% 7,3% 9,8% 75,6% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 10,8% 15,1% 6,5% 67,7% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
7,7% 30,8% 53,8% 7,7% Crihala-Lidl: 53-56 11,3% 6,3% 5,0% 77,5% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
16,7% 16,7% 16,7% 50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
12,3% 13,8% 3,1% 70,8% 
Nu m-am hotărât 7,3% 8,0% 5,3% 79,3% Schela Cladovei: 61-64 14,3% 15,7% 10,0% 60,0% 
Nu voi vota 16,4% 8,2% 6,6% 68,9% Gura Văii: 65 31,8% 9,1% 4,5% 54,5% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 10,1% 10,5% 7,7% 71,8% Masculin 12,4% 12,8% 9,2% 65,6% 
ProRomânia 15,1% 11,8% 6,5% 66,7% Feminin 10,5% 11,3% 6,9% 71,2% 
PNL 12,1% 16,7% 9,2% 61,9% Vârsta     
PMP 18,0% 16,0% 12,0% 54,0% 18-29 ani 13,6% 20,7% 14,7% 51,1% 
ALDE 5,3% 10,5%   84,2% 30-39 ani 12,9% 15,7% 11,4% 60,0% 
USR-PLUS 19,4% 12,9% 6,5% 61,3% 40-49 ani 11,7% 11,0% 5,8% 71,4% 
P.Verde   12,5% 12,5% 75,0% 50-59 ani 11,8% 9,0% 4,9% 74,3% 
ADER       100,0% 60-69 ani 10,6% 8,3% 3,9% 77,2% 
PND 12,5%   75,0% 12,5% Peste 70 ani 7,7% 5,2% 5,8% 81,3% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
25,0%     75,0% Scoala generală / 
profesională 
9,5% 7,5% 7,0% 75,9% 
Nu m-am hotărât 6,1% 12,3% 5,7% 75,9% Liceu / scoala postliceală 10,7% 12,7% 9,5% 67,1% 










6,5 2,6 2,3 2,3 3,6 3,1 3,0 4,2 1,2 2,7
68,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,97 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Lupulescu Sorin – independent, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 






















Koler Eduard Virgil – 
PMP 
12,0% 16,0% 10,0% 62,0% Centru: 1-2, 48-49 11,4% 13,9% 12,7% 62,0% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
6,8% 12,2% 9,2% 71,9% Autogară: 3-11 7,0% 10,1% 12,7% 70,3% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
9,9% 10,4% 9,4% 70,3% Crihala-licee: 12-20 9,0% 11,6% 11,6% 67,7% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
8,5% 14,2% 11,8% 65,6% Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
11,4% 19,3% 12,5% 56,8% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
14,8% 11,1% 25,9% 48,1% Crihala-OMV: 26-33 8,8% 11,0% 4,4% 75,8% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
50,0%     50,0% Târgul Veterani: 34-41   1,2% 7,1% 91,8% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
10,0% 30,0% 10,0% 50,0% CET Nord: 42-44 2,4% 14,6% 7,3% 75,6% 
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro 
Europa 
33,3%     66,7% Alunis: 45-47, 50-52 7,5% 19,4% 11,8% 61,3% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
  15,4% 23,1% 61,5% Crihala-Lidl: 53-56 6,3% 6,3% 7,5% 80,0% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
  16,7% 33,3% 50,0% Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
12,3% 10,8% 3,1% 73,8% 
Nu m-am hotărât 6,0% 7,3% 5,3% 81,3% Schela Cladovei: 61-64 11,4% 14,3% 14,3% 60,0% 
Nu voi vota 9,8% 14,8% 8,2% 67,2% Gura Văii: 65 31,8% 18,2%   50,0% 
Intenția de vot la 
Consiliul Local 
    Sex     
PSD 6,3% 12,5% 9,1% 72,1% Masculin 8,2% 14,3% 9,8% 67,7% 
ProRomânia 15,1% 9,7% 10,8% 64,5% Feminin 8,9% 9,5% 9,9% 71,6% 
PNL 8,8% 16,3% 11,3% 63,6% Vârsta     
PMP 12,0% 20,0% 10,0% 58,0% 18-29 ani 12,0% 16,3% 16,3% 55,4% 
ALDE 5,3% 5,3% 5,3% 84,2% 30-39 ani 10,0% 16,2% 13,8% 60,0% 
USR-PLUS 12,9% 3,2% 22,6% 61,3% 40-49 ani 10,4% 13,0% 7,8% 68,8% 
P.Verde   25,0% 12,5% 62,5% 50-59 ani 7,6% 7,6% 5,6% 79,2% 
ADER       100,0% 60-69 ani 6,1% 9,4% 7,2% 77,2% 
PND   12,5% 12,5% 75,0% Peste 70 ani 4,5% 7,1% 5,8% 82,6% 
PRPE 20,0%   20,0% 60,0% Educația     
Lupulescu Sorin - 
independent 
12,5% 12,5% 37,5% 37,5% Scoala generală / 
profesională 
7,5% 7,5% 11,1% 73,9% 
Nu m-am hotărât 6,6% 8,5% 6,6% 78,3% Liceu / scoala postliceală 7,9% 12,5% 10,4% 69,2% 











1,5 1,6 1,8 3,4 3,1 3,7 4,6 2,0 3,2
69,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,56 





















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …

















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …

















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria –…

















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria –…


























Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria –…


















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …

















Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile –…
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu –…
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță …
Ionescu Valeria –…

















Koler Eduard Virgil –…
Screciu Marius Vasile …
Gherghe Constantin …
Cîrjan Daniel …






























Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin – ProRom 
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian – P.Verde
Ionescu Valeria – P.Romilor Pro Europa
Măneanu Florin Ion – P. Noua Dreaptă
Lupulescu Sorin – independent
Nici unul
Nu stiu













Koler Eduard Virgil – PMP 
Screciu Marius Vasile – PSD 
Gherghe Constantin – ProRom 
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL 
Călin Elena – USR-PLUS 
Ciobanu Carmen – ALDE 
Mijache Mihăiță Marian – P.Verde
Ionescu Valeria – P.Romilor Pro Europa
Măneanu Florin Ion – P. Noua Dreaptă








Ce lucruri bune ați auzit despre Koler Eduard Virgil – PMP, ce realizări a avut, ce 
calități sau aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A adus investitori Cafea bună Inteligent si capabil 
A auzit lucruri bune Candidat Investeste 
A avut initiative in folosul comunitătii 
Severinene 
De treaba Investitor 
A invatat bine de viitor Locuri de munca 
A pus pe picioare fabrica Destul de tinerel Modernizarea orasului 
A reinviat santierul naval E ambitios, om de cuvânt, si sunt de 
părere ca ar face ceva pentru oras 
Modernizarea orasului implicarea în proiecte 
A salvat severnandul E baiat ca lumea Ok ca si persoana 
Administrator bun ar atrage fonduri E bun Om de afaceri 
Anteprenor de suces E dedicat Om mai corect 
Are cel mai bun plan de dezvoltare al 
orasului 
E întelegător cu oamenii Organizator 
Are initiativa E nou Parcuri copii 
Are o afacere deschisa si locuri de 
munca în Severin 
E o figura placuta partid puternic 
Are un plan bun de dezvoltare E patron Profesionist 
Atrage tineri E smecher Profesor 
Baiat bun Educat Promite 
Baiat de doctor Este bine pregatit Rivierul, om de cuvant 
baiat serios, plan bun de dezvoltare Este întreprinzător Tineret fupa el 
Bani Gospodar Un băiat serios 
Binisor Implicarea în proiecte Un domn prezentabil 
Bun initiator Implicat Varza 
Business man bun Initiativa fost ofiter Vrea sa facă ceva important pentru oras, sa creeze 
locuri de munca, sa atragă fonduri europene 
 
 
Ce lucruri rele ați auzit despre Koler Eduard Virgil – PMP, ori ce îndoieli aveți în 
legătură cu el? 
A fost si avocat E neamt Nu dovedea ce lucra 
Afaceri personale E venit din timisoara Nu inspiră încredere 
Agresiv Este o persoana rece, nu este apropiat de 
oameni 
Nu plateste angajatii 
Are nume ciudat Gospodar dar slab Omul e 0 
Arogant, prost familist Hot Promisiuni 
Aroganta Imoral Prost 
Betiv Implicarea în proiecte s a bagat in partidul in care nu trebuia 
Ca e corupt Increzut sarlatan 
Cine l-a vazut, sta la birou Inginer schela Scandal 
Corupt Masonerie Tradator 








Ce lucruri bune ați auzit despre Screciu Marius Vasile – PSD, ce realizări a avut, 
ce calități sau aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
2 mandate  bune Agreabil Este apropiat de oameni, 
modernizeaza centrul orasului, 
parcurile 
Om  capabil 
A adus fonduri europene Ajuta lumea este baiat bun, intr un partid 
deosebit 
om bun 
A ajutat la modernizarea orasului Ajuta oamenii este om bun Om calm si bun 
A asfaltat Ajuta oamenii, e omenos Este plăcut de oameni Om capabil 
a asfaltat pe valter maracineanu Ajuta toata lumea Este un primar bun Orasul curat 
A asfaltat portul Ajuta toti oamenii care 
apeleaza la el 
Extinderea retelei de gaz, 
parcări, asfaltarea, locuri de 
joaca 
Parc 
A asfaltat si a ajutat oamenii de la 
tara 
Alee Extins gazele Parcare locuri joca 
A asfaltat si parcări Aleea borduri Face ceva pt oras Parcari 
A asfaltat strazile Amabil Face multe Parcari asflatat 
A asfaltat strazile pe la tara Ambitios Facut ce a uputut Parcari cu plata 
A asfaltat, a ajutat la dezvoltare Amenajarea parcurilor Familist Parcari ii pasa de oameni epopular 
A asfaltat, a amenajat zonele de 
blocuri 
Amenajarea spatiilor verzi, 
fondurile europene 
Foarte bun, a facut multe 
schimbari 
Parcari locuri de copii 
A asfaltat, a făcut parcări Amenajarea,gaze Foarte bune parcari termoficari 
A asfaltat, parcări, parcuri Amenajat strazile Foarte multe implicat Parcari termoficari 
A asfaltat, parcurile Apropiat de oameni Fonduri europene, faputul ca 
nu mai sunt caini vagabonzi si 
vegetatia 
Parcari, a modernizat localitatea 
A asflaltat, s-a ocupat cât de cât Apropiat de oameni , face 
parcări,  locuinte 
Garduri Parcari, parcari 
A atras fonduri europene si 
infrastructura 
Ar fi putut Gaze Parcari, retea de gaze, retea de 
apa, asfaltare, intarile si iesirile din 
oras, locuri de joaca pentru copii 
A bagat gaze Are experienta Gaze naturale asfaltat Parcări spitale 
A băgat asfalt Are spirit civil si este om bun Gaze, apa curenta Parcări, parcuri 
A băgat gaze Are sustinere Gaze, parcurile, fonduri 
europene 
Parcări, spatii de joaca 
A băgat gaze si locuri de parcare Asfalt gaze Gazele Parcările, asflatare 
a continuat lucrarile Asfalt la tara schelea gospodar Parcările, spatiile de joaca 
A continuat modernizarile orasului, 
a facut parcurile 
Asfalt tern harababura 
rezolvat 2 zile 
Gospodar, apropiat de oameni, 
implicat, parcările 
Parcul de copii 
A continuat proiectele cu 
asfaltarea 
Asfaltare Harnic Parcul de Craciun 
A curatat zona verde mihai viteazu asfaltare , retea gaz, parcuri Implicare Parculete asfalt 
A dezvoltat orasul Asfaltare, grădini, amenajare, 
gaze 
Implicat Parcuri dministrator 
A extins reteaua de gaze asfaltare, periferia Implicat in sport Parcuri modernizare continuat 
A facut  străzi parcuri si 
administrarea ci gaze 
Asfaltari ca si Gherghe Implicat pt tineret Parcuri parcari 
A facut cartiere marginase Asfaltat a facut multe implicat, bunastare Parcuri parcări asfaltari 
A facut cate ceva Asfaltat în spatele cimitirului Inceput Parcuri renovate 
A facut ceva parcuri Asfaltat, parcari Infrastructura Parcuri, locuri de parcare 
a facut ceva si chiar daca a furat 
nu a facut asta pe fata cum a facut 
Gherghe 
Asfaltat, parcuri, fonduri 
europene 
Interes fata de oameni Parcuri, parcări 
A facut dar cu ajutor Asfaltatare, parcări, 
extinderea retelei de gaz 
Interesat Parcuri,scoli 
a facut destul Asfaltate parcari Loc de sport Parcurile 
A facut gaze Asfaltate,  modernizare spatii 
verzi 
Locuri de distractie Parcurile, parcările 
A facut gaze sta de vb cu lumea Asfaltate,  parcuri Locuri de parcare Prieten 




A facut interesat Aspectul orasului Locuri joaca profesionist 
A facut jumate Atrage investitori Locuri joaca parcari proiect  de dezvoltare bun, 
asfaltare, parcuri 
A facut lucruri bune pana acum Au facut trotuare Loxuri parcare Promite 
A facut niste strazi prin aeroport Baiat bun Lucruri bune Psd 
A facut numai lucruri bune Baiat de Nota 10 Lucruri foarte bune Putine 
A facut parc bun a fost cand a iesit atunci 
primar 
Lucruri multe în oras Reabilitata parcuri gaze 
A facut parcari Bun gospodar Lucruri rele Renovari autobuze 
A facut parcări, parcul Bun organizator, interesat de 
sistematizarea orasului,  
coordonator bun al serviciilor 
publice 
Lumea e multumita de parcuri Renovează străzi,  parcuri 
A facut parcuri Ca profesor era bun Lupta Repararea drumurilor 
A facut parcuri parcari Caldura Lupta pt oameni Ruine 
A facut parcurile, a asfaltat canalizare, banci Mai face s a descurcat cu ce a avut 
A facut strazile Canalizare, gaze, 
electricitate 
Mai face ceva S a descurcat cu un buget mai mic 
A facut tot Cartierele parcurile Marcaje rosii la trecere de 
pietoni 
S a implicat, a făcut o schimbare 
A făcut de toate Cel mai bun Mi am schimbat părerea în 
bine 
S a ocupat ca si primar de oras 
A făcut destule lucruri centrul orasului Mici realizări S a ocupat cât de cat 
A făcut locuri de parcare Centura spre carrefour Modern S a ocupat de asfaltare 
A făcut parcări, parcuri competent Modern scoli S a ocupat de gaze 
A făcut parcuri Comunicativ, modernizare Modernizare S-a implicat 
A făcut parcuri pentru copii Continuat proiecte Modernizare oras S-a implicat în toate 
A făcut parcuri pentru copii, a 
asfaltat 
Cu gazele si Asfaltare locuri 
de joaca 
Modernizarea S-a ocupat de oras 
A făcut reteaua de gaze Curătenie, amenajarea 
parcurilor, asfaltarea străzilor 
Modernizarea locurilor Schela 
A făcut trotuare Da de beut Modernizarea orasului Se implica pentru oras, societate 
a fc ce a putut cu bani putini Da l dracu Modernizarea orasului drumuri Se ocupa de oras,  ascultător 
a facut tot ce si a propus la 
inceputul mandatului 
Da, parcari Modernizarea parcurilor Se ocupa de spectacole pentru 
cetăteni 
a fost bun cat a fost Dezinfectie materiale de 
protectie 
Modernizat parcurile canalizari Se pricepe la furat 
a furat bine dezvoltare Muncitor activ Se tine de promisiuni 
A mai facut drumuri Drumurile Muzeul , străzi Serveste oamenii 
A mai făcut Dulce la vorba Nici bune nici rele Sociabil 
A miscat ceva prin oras E baiat bun Nimic bun Sociabil, omenos 
A modernizat parcurile E bine,se implica,a făcut 
pentru copii 
Nimic e varza Sport 
A modernizat parcurile, este apropi E bun Nu deranjeaza Strazi parcari munca 
A modernizat spitalul E comunitar Nu e corupt strazile 
A optinut de la Bucuresti aprobare 
pentru a investi si pentru a realiza 
E de treaba Nu ma intereseaza parcurile Străzi parcări 
A preluat E la locul lui Numai laude Toate parcările, extinderea retelei 
de gaze 
A promis că face centrale de 
cartiet 
E laudat Nu mare lucru Tot ce  face 
A pus gaze E ok Nu prea lucruri bune Un om capabil sa modernizeze 
orasul 
A stat mult între oameni, s a 
implicat 
E oke, a facut cate ceva Nu se aude Un om deosebit, a stiut sa se 
implice 
a terminat proiectul cu asfaltarea, 
etc 
E primar Nu se tine de cuvant vorbeste frumos 
a terminat unele proiecte Empatic O relatie apropiată cu oamenii Vrea sa reabiliteze bazinul olimpic 
A vorbit cu oamenii, a modernizat 
orasul 
Este apropiat de oameni Oamenii apreciază schimbarea 
facuta  
 




Ce lucruri rele ați auzit despre Screciu Marius Vasile – PSD, ori ce îndoieli aveți în 
legătură cu el? 
a cules laurii lui Gherghe dupa aia nu am mai auzit sa 
faca vreun proiect 
Minte Nu s a tinut de treaba a  promis mult a 
ramas ce a facut Gherghe 
A cumparat decebal fara bani E afacerist Minte cu gaze Nu s-a tinut de cuvânt sa facă bazinul 
de inot 
A cumpărat jumătate din oras E afemeiat Minte cu reteaua de gaze Nu s-a ocupat de câini 
A defrisat anumite zone E băiat rau Minte mult, promite dar face putin Nu s-a tinut de toate promisiunile 
A facut case pt el E corupt Multe, a cerut bani pentru gaz Nu s-au incheiat locuri de muncă 
a facut destul de putine, nu si a 
indeplinit obiectivul 
E criticat de toată lumea pentru 
ceea ce face 
Neimplicare Nu se implica 
A facut pentru el E delasator Neimplicat Nu se ocupa 
A făcut parcări cu plata E enervant Nesimtit Nu se schimba nimic 
A fluierat in biserica E enervant investitii 0 Nici bune nici rele Nu se tine de promisiune 
A fost lenes E vechi Nimic nu face Nu se tine de promisiuni 
A furat Egoist inganfat Nu a adus fonduri Nu si a dat interesul 
a furat de pe unde a apucat.. Fara economie Nu a adus investitori nu socializeaza cu cetatenii 
A furat mult Fara faleza Nu a auzit dar vrea sa faca 
bazinul olimpic 
O gramada 
a promis multe si a facut putine foarte putine Nu a bagat gaze in tot orasul Oameni normali 
A pus tomberoanele în locul de 
joaca al copiilor 
Fura nu a dus la capat toate proiectele Om rau 
A refuzat contracte cu firme 
care au incercat sa vina in judet 
Fura prea multa Nu a existat reteaua de gaze Organizează petreceri cu PSD ul 
A servit politic gaze Nu a facut caldura Pacaleste cu gazele 
A stat degeaba Gaze peste tot Nu a facut locuri de munca Parcarile cu plata e grav 
A taxat tot Hot Nu a facut mai nimic in zona asta Parcările cu plata 
a terminat proiectele lui  
gherghe si a cules laurii 
Ignora Nu a facut nimic Pile 
Afemeiat Imoral Nu a facut spital Populism 
Amana treburi importante Implicre mai mult Nu a făcut nimic pentru sport desi 
a fost sportiv 
Pozitia 
Angajat numai pipite in relatie de familie Nu a făcut nimic pt deschiderea 
scolilor 
Prea repede se strica drumurile 
Ar fi spus ca pensionarii sa si 
pună fiecare centrala pe gaze 
Inainte de alegeri Nu a fost în stare sa facă nimic, 
nu a asfaltat aeroportul 
Proiecte vechi 
Are afaceri nu are ce cauta in 
primărie 
Indepartat investitorii Nu a pus asfalt Promis multe 
Are un proces la Înalta curte de 
casatie si justitie 
Interese lor Nu a stiut sa mentină lucrurile 
bune făcute de Gherghe 
Promisiuni si nu s.a tinut de cuvant 
Arogant Intretinere sptii blocuri Nu a terminat centrala Promite aiurea 
Asigurarea de Anl Investitorilor Nu are investitori Promite multe si nu face 
Atragerea locurilor de munca În spatele parcările au fost alte 
interese 
Nu baga lumea in seama Promite si nu face 
Bazin Laudaros Nu corespunde Putea mai mult 
Bazin iarna Le văd Nu dau fonduri pentru pensionari Rele 
Ca e afemeiat Locuri de munca nu Nu e bun reteaua de gaze 
Caldura Locuri de munca furate Nu e potrivit pt primar Sa angajeze asiiistatii social 
Ce cauta el la bulgari si pe ce 
bani s-a dus acolo 
locurile de munca Nu este căldură Sa il lase pnl sa faca locuri de munca 
Cetateni nemultumiti Lucrari de mantuiala Nu este cunoscut Sa plece 
Cimitir neorganizat Lucrari necorespunzătoare de 
parcuri, asfalt 
Nu il ajuta nimeni spagă 
Corupt M-a mintit si il plesnesc cand il 
vad 
Nu investeste in invatamant Sunt chestii de promisiuni neonorate 
Corupt mincinos Mai multa munca Nu isi termina ce incepe Treaba electorala 
Corupt promite aiurea Mai vrem schimbare Nu îl interesa cand ajută oamaeni Vointa 
Da, a bagat gaze pe strazile 
"psd-iste" 
Masti Nu îmi place de el ca primar Vom vedea 
Delasator Mi a tăiat pomii Nu mareste salariile Vorbeste urat 
Dezamagit Mincinos Nu prioritizeaza 
 
Doar promisiuni Mincinos incapabil Nu raspunde solicitarilor 
contribuabililor 
 
Drumuri daramate Minciuna Nu respecta promisiuni 
 
 




Ce lucruri bune ați auzit despre Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL, ce realizări a avut, 
ce calități sau aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A  zis ca face parcuri Capabil Foarte bun, are potential, e tanar profesionist 
A accesat fonduri europene, a 
modernizat parcurile 
Ce a facut a facut Foarte bune Proiecte noi 
A ajutat mult cu termoficarea Ce promite aia face Foarte pregatit Promisiuni 
A ajutat oamenii ce promite face Gaze Promite mult 
A ajutat problemele asociatiei Cel mai bun gospodar Propus mărimea alocatilor 
A atras fonduri  europene,  
locuri de munca bine platite 
Cinstit Ii dau o sansa Rechizite scolare 
A avut proiecte bune Cirjan este un tanar care s a 
implicat 
Iluminatul Reciclare 
A avut respect, e prezentabil Colaborare cu primarul Imbunatatirea orasului Renoveaza 1 maiul 
a comunicat Competent Imcurajeaza activ fizica Retele de drumuri 
A discutat cu cetătenii despre 
problemele orasului 
Comunica, ajuta Imi da speranta Rezolva 
a facut multe Comunicativ Imiplicat destept S a implicat mult, a modernizat parcurile 
A facut parcurile Cuminte Implicare S a ocupat de parcări 
a facut si o sa faca De bine pnl Implicarea în administrarea orasului Sa implicat în anumite proiecte 
A făcut câteva proiecte De toate Implicarea în modernizarea 
orasului 
Sa ocupat de domeniul culturi 
A fost vice primar De treaba întelegător Implicarea în proiecte Sa se ocupe de sporturi 
a iesit in public de viitor Implicat Se implica 
A luat un proiect de drum Dezvoltarea aspectului 
orasului 
Implicat in campanie Se implica gospodar 
a lucrat in echipa Doar pe facebook Implicat in tot Se implica in cultura 
A luptat E apropiat de oameni Implicat în problemele 
administratiei, sprijină initiativele 
tinerilor, atrage fonduri extra-
bugetare 
Se implica mult, comunica tinerii 
A mai facut E baiat bun Implicat la primărie Se implica, doreste sa extindă reteaua de 
gaze sau sa facă centrala pe gaz 
A mai facut prin oras e baiat bun si sta in banca lui Implicat si deschis Se inplica in scoli 
A modernizat parcurile, străzile e baiat bun, se implica Implicat total Se ocupa de scoli grădinite 
A premiat elevii e baiat silitor Inbunatateasca orasul Se preocupa 
A promis ca face, a comunicat E bine Incearca Se straduieste 
A castigat la pescuit E bine pregătit pentru functia 
de primar 
Inteligent si a făcut treaba ca Vice primar 
Acceptabil E bun fiindcă e nou Interesat Si implica in toate 
Activitati culturale E bun implict Interesat de oras Slav 
Aer potrivit E bun lider Investeste in imvatamant Sociabil 
Agreabil E capabil potrivit Isi da interesul Sociabil, inteligent 
Alături de oameni E de dreapta, are potential Isi face bi e treb nu este corupt Sport 
Am incredere E de viitor pompt Îsi face treaba Stadionul 
Am incredere in promisiuni E deschis fata de oameni Lucruri bune Strazi la tara, gaze 
Amenajarea E drept Lucruri in urbanizare Sustinator 
Apropiat de oameni E gospodar Mai multe Tanar, e bun pentru tineret si de viitor 
Apropiat de tineret E harnic Mai putin Tanr 
Ar face E implicat Merita atentie Termoficarea 
Ar fi băiat bun, dar nu se ocupa 
de proiecte cât se cearta cu 
Screciu 
E mai în contact cu oameni Modern parc Tinerii îl votează 
Ar fi capabil E muncitor modernizare Tip interesat 
Are cele mai bune idei pentru 
dezvoltarea orasului 
E om bun Modernizare oras Trotuare 
Are idei bune E om la locul lui Modernizarea orasului Un  baiat cu potential 
Are idei bune de viitor E om bun, vorbeste cu 
oamenii, intervine 
Modernizarea orasului implicarea în 
proiecte 
Un baiat bun 
Are initiativa E omul care nu promite aiurea 
primu ghiozdan trusou copiii 
control oftalmo la copiii de 
gradinita 
Modernizari Un băiat bun 
Are initiativa, nu este corupt E pnl om sa fie pe sate Nu a facut rau Un băiat respectuos 
Are planuri merita E popular Nu a făcut prea mult rau Un bun politician 
Are potential E simpatic Nu a fost inca Un om bun, de treaba 




Are pregătire bună, dar nu e în 
partidul bun 
E tanar Nu il vad potrivit pentru primarie Varza 
Are proiecte E tanar, a facut multe 
promisiuni si e un vice bun 
Nu, se lauda cu ce fac altii Vorbeste cu toti 
Are tentative bune dar nu are 
ajutor din spate 
E tanar, a facut promisiuni Numai lucruri bune Vorbeste mult 
As vrea sa ia E tanar, a vorbit cu ei Om de omenie tanar vorbeste frumos 
asfalt si echipa E tanar, promite multe si are 
un posibil potential 
Om ok Vice 
Atrage investitori E vice se zbate Parcari Vice aspectul oras 
Atrage lumea Ecologizare Parcarile, reteaua de gaze Vin in parc printre oameni 
Baiat bun Empatic Parcul de la cetate Vrea sa aduca investitori 
baiat serios si promitător Este apropiat de oameni Parcuri Vrea sa facă cresă, locuri de munca 
Băiat bun. Partidul strica Este baiat bun, vrea sa se 
implice 
Parcuri pentru copii Vrea sa modernizeze orasul 
Bun coordonator Este popular Parere buna Vrea sa modernizeze orasul si e cel mai 
potrivit 
Bun organizator Este serios, implicat Prezent printre oameni Vrea locuri de munca 




Bunisor face traba Problemele le-a rezolvat 
 
 
Ce lucruri rele ați auzit despre Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL, ori ce îndoieli aveți în 
legătură cu el? 
A devalizat spitalul Imoral Nu mai intereseaza pnl 
Abuzand de functie Implicat Nu munceste 
Alianta nepotrivita Intre ele Nu si a dat interesul 
Am auzit ca ar rămâne doar proiectul si nu 
face nimic 
Îl santajează pe primar Papagal 
Anturaje dubioase Lasa- ma cu pnl ca ne-a omorat Partid rău 
Anvantajeaza neamurile Laudaros Peste 
Aparate de noroc Mai mult vorbeste decât face Pitic porno 
Arogant Mincinos Pnl e rau 
Autoritate mica Minciuni Poate mai mult 
Blazat minte Promisiuni 
Comunicare cu oamenii deficitară Multe promisiuni Promisiuni neîndeplinite 
Critica pe toată lumea si nu a făcut nimic Nu are experienta Promite 
Dar nu face treabă, nu are putere, e slab Neispravit Reclama prin conducere 
contracampanie 
dezinformare publica Neplacut Sa fie mai atent 
Doar pe facebook Nimic demonstrat Scandalagiu 
Doarme in birou Nimic facut s-a laudat aparitie meteorica Se lasa manipulat 
E corupt Nu a luat banii la regia de apa Se lauda cu realizările lui Screciu 
E hot a facut vile nu a rezolvat tot Se stăpânesc pe fata 
E in spatele primarului Nu are competente politice Slab 
E incapabil Nu are forta Slab rau 
e prea tanar Nu are pregatire Sta degeaba 
E prost de cap Nu are strategie Sta in loc 
E rău Nu are treaba cu politica Un micinos 
echipa Nu cred în el Vorbeste mult 
este prea tanar pentru politica deocamdată Nu e ceea ce pare Vorbeste mult si nu face 
Este mincinos nu face cat afirma Vice 
Face poze cu oamenii Nu face nimic vorbeste mult 
Fara reprosuri Nu face fata Zambeste fals 
Iese în public Nu inspira incredere 
 
 
































PSD 2,1% 71,4% 11,8% 5,6% 1,4%   ,3%     ,3% 5,6% 1,4% 
ProRom 1,1% 11,8% 67,7% 8,6%     1,1%   1,1% 1,1% 4,3% 3,2% 
PNL 2,1% 10,9% 16,3% 61,9% 1,3%   ,8%   ,8%   5,4% ,4% 
PMP 72,0% 6,0% 12,0% 4,0% 2,0%       2,0%     2,0% 
ALDE 10,5% 10,5% 5,3% 15,8% 5,3% 21,1% 10,5%   5,3%   10,5% 5,3% 
USR-PLUS 6,5% 9,7% 6,5% 19,4% 48,4%           9,7%   
P.Verde   25,0%   12,5%     37,5%   12,5%     12,5% 
ADER   100,0                     
PND 12,5%               75,0%   12,5%   
PRPE     20,0% 20,0%       60,0%         
Lupulescu 
Sorin - inde 
    12,5% 25,0%   12,5%       50,0%     
Nehotărât 5,2% 15,6% 16,5% 9,4% ,9% 1,4%     ,5%   43,9% 6,6% 
Nu voi vota 1,5% 13,6% 12,1% 4,5% 1,5%           13,6% 53,0% 
Vârsta             
18-29 ani 9,2% 23,9% 15,2% 23,4% 4,9% 1,1% 1,6%   3,3% 1,1% 11,4% 4,9% 
30-39 ani 10,5% 20,0% 17,1% 28,1% 4,3% ,5%   1,0% 1,9% ,5% 10,0% 6,2% 
40-49 ani 5,8% 26,0% 14,9% 29,2% 2,6% ,6% ,6%   ,6%   11,7% 7,8% 
50-59 ani 5,6% 25,7% 23,6% 16,7% ,7% ,7% ,7%   1,4% 1,4% 17,4% 6,3% 
60-69 ani 2,2% 43,3% 19,4% 11,1% ,6% ,6%         15,6% 7,2% 
Peste 70 ani 3,2% 34,8% 21,9% 12,3% 1,9% 1,3% 2,6% ,6%   ,6% 18,1% 2,6% 
Educația             
Sc.generală 
/profesională 
5,0% 36,7% 18,6% 17,6% ,5% 1,0%   1,0%     14,6% 5,0% 
Liceu / 
postliceală 
6,4% 29,5% 20,4% 19,1% 2,1% ,4% ,9% ,2% 1,4% 1,1% 11,8% 6,6% 
Facultate / 
postuniversit 
7,1% 21,2% 14,5% 25,3% 5,2% 1,5% 1,5%   1,9%   17,1% 4,8% 
Ocupația             
Salariat la 
stat, bugetar 
11,0% 19,2% 13,7% 17,8% 4,1% 1,4% 1,4%   2,1%   21,9% 7,5% 
Salariat în 
mediul privat 
7,6% 25,1% 18,5% 29,9% 2,4% ,5% ,5%   1,9% ,9% 7,6% 5,2% 
Lucrător în 
gospodărie 
  62,5% 6,3% 12,5%       6,3% 6,3%     6,3% 
Patron, liber 
întreprinzăto 
3,8% 25,0% 17,3% 19,2% 3,8% 3,8% 3,8%   1,9% 1,9% 11,5% 7,7% 
Pensionar 3,9% 38,7% 20,5% 11,3% 1,2% ,9% 1,2% ,3%   ,3% 16,7% 5,1% 
Casnică, 
somer 
4,8% 20,8% 21,4% 29,2% 3,0%     ,6% 1,2% ,6% 11,9% 6,5% 












































































2,5% 27,8% 19,0% 22,8% 6,3% 1,3% 1,3%       13,9% 5,1% 
Autogară: 3-
11 
8,9% 25,9% 19,6% 19,6% 3,2%   ,6%   1,9% ,6% 14,6% 5,1% 
Crihala-
licee: 12-20 





6,8% 27,3% 18,2% 18,2% 2,3%   3,4% 1,1% 1,1% 1,1% 13,6% 6,8% 
Crihala-
OMV: 26-33 




4,7% 25,9% 25,9% 25,9% 2,4%       1,2% 1,2% 9,4% 3,5% 
CET Nord: 
42-44 
4,9% 51,2% 12,2% 14,6% 2,4%         2,4% 7,3% 4,9% 
Alunis: 45-
52 
6,5% 28,0% 14,0% 20,4% 3,2% 1,1% 3,2%       16,1% 7,5% 
Crihala-Lidl: 
53-56 









4,3% 27,1% 18,6% 22,9% 2,9% 1,4%   1,4% 2,9%   15,7% 2,9% 
Gura Văii: 
65 
  27,3% 31,8% 9,1%   9,1%         13,6% 9,1% 
Vot Preș. 
CJ 
            
Cupă Ion - 
PMP 
45,3% 18,7% 14,7% 14,7% 5,3%       1,3%       
Georgescu 
Aladin Gigi - 
PSD 

















  6,3%   12,5% 50,0%       6,3%   12,5% 12,5% 
Dută Ion - 
ADER 
  36,4% 9,1% 18,2% 9,1%   9,1% 9,1%     9,1%   
Nu m-am 
hotărât 
4,1% 15,7% 18,0% 16,5% 2,2% ,4% 1,5% ,4% 2,2% 1,1% 32,6% 5,2% 
Nu voi vota 2,1% 17,9% 14,7% 9,5% 1,1% 3,2%   1,1% 1,1% 1,1% 14,7% 33,7% 
  






















Virgil – PMP 
12,0% 2,0% 8,0% 60,0% 4,0% 4,0%           10,0% 
Screciu Marius 
Vasile – PSD 




17,7% 32,8% 20,3% 4,2% ,5% 1,0%       ,5% ,5% 22,4% 
Cîrjan Daniel 
Olimpiu – PNL 
7,5% 3,8% 69,8% 1,4% 1,4% 2,8% ,5%     ,5% ,9% 11,3% 
Călin Elena – 
USR-PLUS 
14,8%   11,1% 3,7% 3,7% 55,6%           11,1% 
Ciobanu 
Carmen – ALDE 




10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0%   30,0
% 
          
Ionescu Valeria 
– P.Romilor Pro 
Europa 
                  100,0%     
Măneanu Florin 
Ion – P. Noua 
Dreaptă 
  7,7% 15,4% 7,7% 7,7%   7,7%   46,2
% 
    7,7% 
Lupulescu Sorin 
– independent 
16,7% 16,7%                 66,7%   
Nu m-am 
hotărât 
10,7% 2,7% 9,3% 1,3% 1,3% 2,0%     1,3%     71,3% 


























Nehotărâți și absenteiști: 27,1% 




Zona / secțiile  
PSD 
ProRo















27,8% 15,2% 19,0% 3,8% 2,5% 3,8% 1,3%       1,3% 25,3% 
Autogară: 3-11 22,8% 11,4% 29,1% 6,3% 1,3% 3,2% 1,3%   2,5%     22,2% 
Crihala-licee: 
12-20 
23,2% 7,7% 25,2% 5,2% 3,2% 3,9% 1,3%   1,3%   ,6% 28,4% 
Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
36,4% 8,0% 26,1% 4,5% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%   2,3% 1,1% 17,0% 
Crihala-OMV: 
26-33 
28,6% 4,4% 18,7% 6,6% 4,4% 3,3% 1,1%   2,2%     30,8% 
Târgul Veterani: 
34-41 
27,1% 9,4% 29,4% 5,9% 1,2% 2,4%         1,2% 23,5% 
CET Nord: 42-
44 
53,7%   14,6% 4,9%   4,9%       2,4% 2,4% 17,1% 
Alunis: 45-52 26,9% 10,8% 23,7% 2,2% 1,1% 7,5% 1,1%       1,1% 25,8% 
Crihala-Lidl: 53-
56 




23,1% 9,2% 21,5% 6,2% 1,5% 3,1%       1,5% 1,5% 32,3% 
Schela 
Cladovei: 61-64 
35,7% 5,7% 22,9% 2,9% 2,9%         1,4%   28,6% 
Gura Văii: 65 27,3% 22,7% 9,1%               4,5% 36,4% 
Vârsta             
18-29 ani 20,7% 11,4% 28,3% 4,9% ,5% 4,9% 1,1%   1,6% ,5% 1,1% 25,0% 
30-39 ani 20,5% 8,6% 28,1% 8,6% 1,9% 6,2%     1,4% 1,0% 1,4% 22,4% 
40-49 ani 22,1% 9,1% 33,8% 6,5%   1,9% 1,9%   1,3%     23,4% 
50-59 ani 25,7% 8,3% 18,8% 4,2% 4,9% 2,1% 2,1%     ,7% ,7% 32,6% 
60-69 ani 41,1% 6,1% 14,4% 1,7% 1,1% 1,1%   ,6%     ,6% 33,3% 
Peste 70 ani 39,4% 11,0% 14,8% 2,6% 3,2% ,6%       ,6% ,6% 27,1% 
Educația             
Sc.generală 
/profesională 
35,2% 6,0% 17,6% 5,0% 2,5% ,5%       1,0%   32,2% 
Liceu / 
postliceală 
28,1% 9,8% 24,2% 5,5% ,9% 2,1% ,7%   ,9% ,4% 1,1% 26,3% 
Facultate / 
postuniversit 
22,3% 9,7% 25,7% 3,3% 3,3% 6,7% 1,5% ,4% 1,1% ,4% ,7% 25,0% 
Ocupația             
Salariat la stat, 
bugetar 
19,2% 8,2% 24,7% 5,5% 3,4% 4,8% 4,1% ,7% 1,4%     28,1% 
Salariat în mediul 
privat 
23,2% 9,0% 31,8% 6,2% 1,4% 3,3% ,5%   1,4%   1,4% 21,8% 
Lucrător în 
gospodărie 
43,8% 6,3% 6,3% 6,3%           6,3%   31,3% 
Patron, liber 
întreprinzăto 
19,2% 9,6% 23,1% 5,8% 3,8% 3,8% 1,9%   1,9%   1,9% 28,8% 
Pensionar 40,5% 7,7% 14,3% 2,4% 2,1% ,9%       ,6% ,6% 31,0% 
Casnică, somer 22,6% 10,1% 28,0% 8,3% ,6% 3,0%       ,6% 1,2% 25,6% 
Elev, student 19,4% 13,3% 28,6% 3,1% 1,0% 7,1%     2,0% 1,0%   24,5% 
 




La Consiliul Județean Mehedinți cu ce partid veți vota? 
 
 UDMR PSD 
ProRo












Virgil – PMP 
  10,0%   56,0% 6,0% 2,0%   6,0%       20,0% 
Screciu Marius 
Vasile – PSD 




,5% 19,3% 28,6% 3,6% 20,8% 1,0% ,5% 1,0% 1,0%   1,0% 22,4% 
Cîrjan Daniel 
Olimpiu – PNL 
  7,1% 3,3% ,9% 69,3% 1,9%   2,8%     1,9% 12,7% 
Călin Elena – 
USR-PLUS 
3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 14,8% 7,4%   48,1%       11,1% 
Ciobanu 
Carmen – ALDE 




  10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0%     20,0
% 
      
Ionescu Valeria 
– P.Romilor Pro 
Europa 
  33,3%                   66,7% 
Măneanu Florin 
Ion – P. Noua 
Dreaptă 
    7,7%   23,1% 7,7% 7,7%       7,7% 46,2% 
Lupulescu Sorin 
– independent 
  16,7% 16,7%   16,7%           50,0%   
Nu m-am 
hotărât 
,7% 11,3% 2,7% 1,3% 11,3% ,7% ,7% 2,0%     2,0% 67,3% 
























Nehotărâți și absenteiști: 27,6% 




Zona / secțiile  
UDMR PSD 
ProRo













  30,4% 12,7% 1,3% 24,1% 2,5%   2,5%   1,3%   25,3% 
Autogară: 3-11 ,6% 19,6% 11,4% 8,2% 32,9% 1,9% ,6% 3,2% 1,3%   ,6% 19,6% 
Crihala-licee: 
12-20 
  24,5% 9,0% 3,9% 23,2% 3,2%   3,9% ,6%   1,9% 29,7% 
Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
  34,1% 6,8% 6,8% 25,0% 1,1%   2,3% 3,4%   2,3% 18,2% 
Crihala-OMV: 
26-33 
1,1% 29,7% 6,6% 4,4% 19,8% 2,2% 1,1% 4,4%     2,2% 28,6% 
Târgul Veterani: 
34-41 
  27,1% 7,1% 5,9% 25,9% 2,4%   2,4%     2,4% 27,1% 
CET Nord: 42-
44 
  53,7%   4,9% 17,1% 2,4%   2,4% 2,4%   2,4% 14,6% 
Alunis: 45-52   25,8% 11,8% 2,2% 24,7% 1,1%   6,5%     1,1% 26,9% 
Crihala-Lidl: 53-
56 




  24,6% 3,1% 6,2% 20,0% 1,5%   3,1%     1,5% 40,0% 
Schela 
Cladovei: 61-64 
1,4% 32,9% 8,6% 1,4% 24,3% 1,4%         1,4% 28,6% 
Gura Văii: 65   31,8% 13,6%   9,1% 9,1% 4,5%         31,8% 
Vârsta             
18-29 ani 1,1% 20,1% 11,4% 5,4% 26,6% 1,1%   3,8% ,5%   1,6% 28,3% 
30-39 ani   19,5% 10,5% 7,6% 27,1% 1,9% ,5% 7,1% ,5%   1,9% 23,3% 
40-49 ani   20,8% 7,1% 7,1% 35,1%   ,6% 1,3% ,6% ,6% 1,9% 24,7% 
50-59 ani   20,8% 8,3% 2,8% 23,6% 4,2% ,7% 2,1% 2,1%   2,1% 33,3% 
60-69 ani ,6% 42,2% 5,6% 1,7% 16,1% 1,1%   1,1%     1,1% 30,6% 
Peste 70 ani   43,2% 7,7% 1,9% 14,2% 4,5%   ,6% ,6%   ,6% 26,5% 
Educația             
Sc.generală 
/profesională 
,5% 32,7% 5,5% 3,0% 17,1% 3,0%   1,0% ,5%   1,0% 35,7% 
Liceu / 
postliceală 
,4% 28,8% 9,5% 5,2% 24,5% 1,1% ,5% 1,8% ,7%   1,6% 25,9% 
Facultate / 
postuniversit 
  21,2% 8,9% 4,5% 27,5% 3,3%   6,7% ,7% ,4% 1,9% 25,0% 
Ocupația             
Salariat la stat, 
bugetar 
,7% 17,1% 8,2% 5,5% 28,1% 3,4%   4,1% 2,1% ,7% 2,7% 27,4% 
Salariat în mediul 
privat 
  20,9% 9,0% 6,2% 28,0% 1,9% ,5% 3,8% ,5%   2,8% 26,5% 
Lucrător în 
gospodărie 
  43,8%   6,3% 12,5%             37,5% 
Patron, liber 
întreprinzăto 
  23,1% 11,5% 7,7% 21,2% 1,9%   5,8% 1,9%   1,9% 25,0% 
Pensionar ,3% 41,4% 6,3% 2,1% 15,2% 2,7%   ,9% ,6%   ,9% 29,8% 
Casnică, somer   22,0% 10,1% 7,7% 30,4%   1,2% 3,0%     ,6% 25,0% 
Elev, student 1,0% 19,4% 13,3% 1,0% 30,6% 2,0%   5,1%     1,0% 26,5% 
 
  




Care este părerea dvs despre următorii candidați la funcția de Președinte al CJ? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 










































































Georgescu Aladin Gigi PSD
Drăghiea Nicolae ProRomânia
Palașcă Viorel - ALDE
Ștefănescu Laurențiu Costin USR+
Cupă Ion PMP
Pavel Cristinel - PNL
Duță Ion ADER





























Georgescu Aladin Gigi PSD
Drăghiea Nicolae ProRomânia
Palașcă Viorel - ALDE
Cupă Ion PMP
Ștefănescu Laurențiu Costin USR+
Duță Ion ADER
Pavel Cristinel - PNL














Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Georgescu Aladin Gigi – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
























































































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,09 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Pavel Cristinel – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
















7,0 8,0 5,9 5,0
54,0




































































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,29 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Drăghiea Nicolae – ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
















6,4 6,2 6,3 6,8 5,6 4,0
50,0




































































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,72 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Cupă Ion – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
























































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …















Lupulescu Sorin - independent
Nu m-am hotărât
Nu voi vota













Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,61 
































































































































Liceu / scoala postliceală
Facultate / postuniversitară
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
























Licsari Costinel Manuel -…
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Palașcă Viorel – ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
















7,4 5,6 5,1 6,5 4,3 2,8
53,8
































































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,52 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Stefănescu Laurentiu Costin – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 












5,7 2,0 1,1 2,1 4,2 2,7 2,4 2,9 2,3 1,7
72,7




























































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,02 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Dută Ion – ADER, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 












4,7 1,9 2,1 2,0 3,1 2,2 3,1 2,3 2,4 1,4
74,6

























































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …






































Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,05 




Ce lucruri bune ați auzit despre Ion Cupă, ce realizări a avut, ori ce calități sau 
aspecte reparcabile ați reținut despre el? 
A ajutat oamenii Din postere Om cumsecade. 
A auzit lucruri bune E bun om de bază 
A fost deputat sau senator E de 10 om prosper 
A fost director Este un om bun Om serios 
A fost in mediul economic Finante omul lui Base 
A fost manager si director de banca Foarte bun Parlamentar activ 
Ajuta oamenii Ii place sa ajute oamenii Promite 
Am auzit ca ar face locuri de munca noi Il stiu asa din vedere Sa bage gaze pe toate strazile 
Are activitate pe facebook Implica Se implica mult 
Are firma Implicarea în proiecte Senator 
Are o fata andra om de nota 10 Lucruri bune Speranta 
Are o fata frumoasa de treaba  Mai implicat în a fi corect Un om de nota 10 
Bun colaborator Nevasta a facut multe lucruri bune Vazut la tv 
Candideaza, competitie Nu este corupt Vrea sa ajute oamenii 
Cel mai bun deputat de mediu din Romanaia Nu il cunosc Vrea sa facă lucruri pentru judet 
Comunicator nu l cunosc dar are un partid puternic cu 
oameni de valoare 
Vrea sa facă scoli 





Ce lucruri rele ați auzit despre Ion Cupă, ori ce îndoieli aveți în legătură cu el? 
A facut rau la pnl este intr un partid slab din pacate Neprezent 
A schimbat toate partidele Fost coleg cu sotul meu Nepriceput 
Are 2-3 neveste Fumeaza Nevasta-sa apare la tv 
Are multe femei, are operatii estetice ii place sa petreacă mai mult decat sa faca 
treaba 
Nu e implicat 
Atunci când a lucrat la finante Imoral Nu imi place 
Betiv Implicari dubioase Nu îl cunosc 
Când a fost director la finante, primea 
răspunsurile la întrebări 
Investitii trucate Plimbaret 
E din Gorj a fost patron are restante la salarii a 
bagat firma in insolventa 
Mincinos Se lauda mancat beut cu 
mandrele 
E hot la pătrat. Minte Traseist 
E mafiot Necunoscut Traseist arivist 
 
 




Ce lucruri bune ați auzit despre Cristinel Pavel, ce realizări a avut, ori ce calități 
sau aspecte reparcabile ați reținut despre el? 
A adus fonduri E baiat bun nu l cunosc dar o sa l votez pentru 
ca merge pe pnl 
A contestat finantele E bun Om bun 
A făcut strazi E cel mai deosebit om loial 
A fost director, imlicat E de dreapta Om serios 
A fost prefect E de treaba cu adolescenti Parcurile 
A incercat E la pnl Prefect 
A luptat impotriva pandemiei E tânăr si are tot viitorul in fata Prefect bun, profesionist 
A modernizat parcurile E un om bun Presedinte cj 
Apropiat de oameni E un om ca lumea Profesionist 
Are potential E un tip ok director la statistica Putin cunoscut 
Asa si asa Este bun S-a implicat la spital 
Aspect oras Extraordinar Sa facă lucruri bune 
Bun Face tot Sa face ceva dacă poate 
Bun administrator Foarte bun Satisfăcător 
Bun manager Fonduri Se implica 
Bune Implicarea Se implica pt tiner 
Calm Implicat Se impune, a fost prefect 
Ce promite face Inceraca Se ocupa 
Comunica cu cetatenii instabil Serios 
Continua proiect intelegator un om care se tine de cuvant 
Da, a făcut Investitie Un om corect 
Darnic La tv, e bun Un om deosebit 
Deosebit Lupta cu Georgescu pt spitalul judetean Un om gospodar 
Deschis, vine cu multe, inteligent Modernizare Vrea multe 
Doar bune Modernizarea orasului Vrea sa faca ceva bun pt oras 





Ce lucruri rele ați auzit despre Cristinel Pavel, ori ce îndoieli aveți în legătură cu 
el? 
A acceptat functia fiind finul senatorului Popescu 
Virgil 
Face ce i se spune si nu are initiativa Nepregatit 
Apropiatii in functii Il injura altii Nu a avut functii 
Băiat bun Incurca oamenii Nu e prea serios 
Blond cu ochi albastrii Infractor Nu prea stie sa vorbească 
Calator Investitii Nu s-a ocupat de nimic 
Detasat Migrează la functii nu-i comunicativ 
Doar vorbbe N-a facut nimic bun Vorbeste mult si nu face nimic 
 
 




Ce lucruri bune ați auzit despre Aladin Gigi Georgescu, ce realizări a avut, ori ce 
calități sau aspecte reparcabile ați reținut despre el? 
A accesat fonduri europene Atragerea f. europene Implicat 
A asfaltat Baiat bun Implicat la asfaltare, aparatura noua la 
spital 
A asfaltat în comune Bun Implicat Investitii 
A cheltuit multi bani Capabil La tara drumuri 
A contribuit cu domnul screciu în aceeasi 
măsură 
Câteva Lumea spune ca a ajutat orasul 
A facut asfalt peste tot Cel mai bun Lupta 
a facut dar nu mi vine nimic in minte 
acum 
Comunele Mare hot 
A facut drumuri Corect Mare lucru nu 
A facut drumuri placut Corupt Modernizare 
A facut la tv mii de euro Coruptie Multe , s a implicat 
A facut lucruri bune Cu spital Munca 
A facut modern spital judet om omenos Cuvintele care le spune Muncitor 
A facut multe Da ,este inteligent nesatisfăcătoar 
A facut si bune si rele Da, asfalt, fonduri Niciuna 
A făcut Da, s a implicat in zona rurala Nu a ajutat pe nimeni 
A făcut multe De cuvant Nu a făcut mai nimic 
A făcut peste tot si s a implicat Deschis Nu e criticat 
A făcut si el Discursuri Nu e de bine 
A făcut străzile la sat Doreste sa modernizeze orasul om bun 
A fost la primarie Dotare spitale Parcari 
A fost la televizor si a făcut lucruri bune Dragut Parcari, asfalt 
A fost la CJ Drumuri judetene Potrivit 
A pus în functie directoarea la spitalul 
judetean, foarte bună 
Drumurile Pregatit profesional 
A pus pomi Drumurile modernizate Proiecte 
A reabilitat scolile E bun Putine 
A renovat spitalul E implicat reabilitarea drumurilor 
A scos satele din noroi E ok S-a implicat în comune, a asfaltat 
A sustinut proiectele lui screciu E ok presedinte cj S-a implicat în multe probleme 
Aduce gaze E pe teren cu muncitorii asflatat comune S-a bagat la multe lucruir 
Afacerist Implicat E serios drumuri S-a implicat 
Ajuta lumea E un om bun S-a implicat cu spitalul judetean 
Ajuta oamenii E un om bun am auzit S-a ocupat mult de drumuri 
Ambitios E varza Se ajuta cu primarul 
Anexa spital Este implicat Se implica in modernizarea drumului 
Are planuri bune pentru judet Experienta Se implica în activitatea rurală 
Are politica Extinde reteaua de gaze Se lupta pt oameni 
Are potential Extinderea drumurilor Se ocupa de drumuri 
Are un plan bun de dezvoltare Fara psd Spitalul Judetean 
Asfaltari Foarte bună Spitalul modernizat 
Asfalteaza Gospodar Tace 
Asfalteaza la tara, a luat bani europeni Hot Un om de nota 10 
Asfalteaza pe la tara il sustin pentru ca este din partidul preferat  de 
mine 
Voteaza doar pentru ca e de la psd 
Asfaltează judetul Implicare politica Vrea sa bage locuri de munca 
Atrage fonduri Implicarea în modernizarea orasului Vrea sa modernizeze orasul 
Atragerea de fonduri, investitii in 
infrastructura 
Implicarea în proiecte 
 
 




Ce lucruri rele ați auzit despre Aladin Gigi Georgescu, ori ce îndoieli aveți în 
legătură cu el? 
A cheltuit multi bani fără cap Face nunti la muzeu Nu e implicat 
A făcut o lista rea la consiliu judetean, a pus 
copiii primarilor sa candideze la primărie 
Fara psd Nu merge bine 
A filmat ceva indecent fara rezultate Nu prea bune 
A fraudat licitatii Favorizează anumite persoane Nu s a implicat în viata comunitătii 
A luat fonduri europene dar nu s a folosit de 
ele în folosul orasului 
Fura Nu s-a ocupat de spital, aroganta 
A mai fost Gata îi ajunge Nu se face vizibil  
A pus manager jocuri politice Grija pt oamenii lui Nu se implica, minte mult 
A pus pe Tutilescu la spital Hot Nu se ocupa de proiecte 
Afacerist Ia spga Omul 0 
Angajeaja pe sustache Ingamfat partidul 
Angajeaza neamurile Intretinerea mare Posturi la spital 
Apleacă urechea Isi bate joc Prapadit 
Aranjează oameni Jaf corupt Rele 
Ca e de la PSD L-a pus pe Titulescu directorul spitalului 
judetean 
S.a certat cu spitalul 
Certaret La angajari la spital neamuri Sa faca ce a promis 
Confuz în activitatea spitalelor Laude Sa munceasca mai mult 
Corupt Laudoros Sarlatan 
Coruptie Lipsa investitii Schimba oameni din structuri 
Cultul personalitatii Lumea se plânge Se aud vorbe 
dezgustator mai activ , rural Se lauda cu proiectele pe care nu le a 
facut si nu le a accesat el 
E comunist Mai putine probleme rezolvate Serios 
E hot Mincinos Sindicate 
E mana lui Screciu Minte Sistem de promovare si angajare viciat 
E neagreat de lume Minte lumea Spital nefacut 
E pt psd Neimplicat Spitalul judetean 
E rau Nimic facut Superficial 
E un mincinos Nu are o cooperare buna cu subordonatii Suprapret 
E un sarlatan Nu atrage fonduri ue Tras in jos de psd 
Este de la Vanju Mare, antipatic, nu-si da 
interesul 










Cu cine veți vota pe 27 septembrie pentru funcția de Președinte al Consiliului 
Județean Mehedinți? 
 
Vot Primărie Cupă PMP 
Georges













Koler Eduard Virgil – 
PMP 
50,0% 12,0% 12,0% 2,0% 2,0%     20,0% 2,0% 
Screciu Marius Vasile 
– PSD 
4,7% 55,6% 9,2% 4,7% 4,1% ,3% 1,4% 14,2% 5,8% 
Gherghe Constantin 
– ProRomânia 
6,3% 16,7% 17,7% 19,8% 6,3%   ,5% 25,0% 7,8% 
Cîrjan Daniel Olimpiu 
– PNL 
6,1% 6,6% 51,4% 3,8% 5,2% ,9% ,9% 20,8% 4,2% 
Călin Elena – USR-
PLUS 
14,8% 3,7% 14,8%   7,4% 29,6% 3,7% 22,2% 3,7% 
Ciobanu Carmen – 
ALDE 
        50,0%     12,5% 37,5% 
Mijache Mihăită 
Marian – P.Verde 
10,0% 10,0%   10,0% 20,0%   10,0% 40,0%   
Ionescu Valeria – 
P.Romilor Pro Europa 
            33,3% 33,3% 33,3% 
Măneanu Florin Ion – 
P. Noua Dreaptă 
7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%   46,2% 7,7% 
Lupulescu Sorin – 
independent 
  33,3%           50,0% 16,7% 
Nu m-am hotărât 2,7% 9,3% 9,3% 6,7% 2,0% 1,3% ,7% 58,7% 9,3% 
Nu voi vota 1,6% 6,6% 6,6% 1,6% 4,9% 3,3%   23,0% 52,5% 
Vot Consiliul 
Județean 
         
UDMR 33,3% 33,3% 33,3%             
PSD 4,9% 62,5% 4,2% 5,7% 2,1% ,7% 1,1% 14,5% 4,2% 
ProRomânia 3,4% 13,6% 6,8% 40,9% 4,5%     23,9% 6,8% 
PMP 59,6% 4,3% 8,5% 2,1%       23,4% 2,1% 
PNL 4,9% 8,2% 60,8% 4,1% 4,5% ,4% 1,6% 12,2% 3,3% 
ALDE   4,8%   9,5% 66,7%     19,0%   
AUR               66,7% 33,3% 
USR-PLUS 6,7%   23,3% 3,3% 3,3% 40,0%   16,7% 6,7% 
P.Verde 14,3%   14,3%   42,9%   28,6%     
ADER             100,0%     
Licsari Costinel 
Manuel - independent 
6,3% 18,8% 12,5% 6,3% 6,3%     31,3% 18,8% 
Nu m-am hotărât 5,1% 9,8% 7,0% 1,9% 5,1%   ,5% 61,2% 9,3% 



























Nehotărâți și absenteiști: 35,2%




















18-29 ani 9,2% 15,2% 21,2% 5,4% 1,6% 1,6% 2,2% 33,7% 9,8% 
30-39 ani 10,5% 19,5% 19,0% 7,1% 2,9% 3,8% 2,9% 27,6% 6,7% 
40-49 ani 7,1% 16,9% 28,6% 7,8% 3,9% 1,3% ,6% 20,1% 13,6% 
50-59 ani 6,9% 21,5% 20,8% 4,9% 11,8% ,7%   26,4% 6,9% 
60-69 ani 5,0% 36,1% 15,0% 7,2% 3,9% ,6%   20,6% 11,7% 
Peste 70 ani 3,9% 31,0% 12,3% 11,0% 7,7% ,6%   26,5% 7,1% 
Educația          
Sc.generală 
/profesională 
8,0% 25,6% 12,6% 5,5% 5,0% 1,0% ,5% 28,6% 13,1% 
Liceu / postliceală 8,6% 24,5% 19,5% 7,2% 4,3% ,7% ,9% 26,1% 8,2% 
Facultate / 
postuniversit 
4,1% 19,0% 24,2% 8,6% 6,3% 3,7% 1,9% 23,8% 8,6% 
Ocupația          
Salariat la stat, bugetar 8,2% 18,5% 21,9% 8,9% 5,5% 2,1% 2,1% 24,7% 8,2% 
Salariat în mediul 
privat 
8,1% 20,4% 25,6% 5,7% 7,1% 2,8% ,5% 20,9% 9,0% 
Lucrător în gospodărie 18,8% 31,3% 12,5%   6,3%     12,5% 18,8% 
Patron, liber 
întreprinzăto 
3,8% 17,3% 23,1% 5,8% 1,9% 3,8% 1,9% 25,0% 17,3% 
Pensionar 4,5% 33,0% 14,6% 8,6% 6,0% ,6%   23,5% 9,2% 
Casnică, somer 9,5% 16,1% 19,0% 5,4% 2,4% ,6% 2,4% 36,9% 7,7% 
Elev, student 10,2% 17,3% 18,4% 8,2% 2,0% 2,0% 2,0% 31,6% 8,2% 
Zona/secțiile          
Centru: 1-2, 48-49 5,1% 27,8% 20,3% 5,1% 3,8% 1,3% 1,3% 29,1% 6,3% 
Autogară: 3-11 10,1% 14,6% 21,5% 7,6% 5,1% 1,9% 1,3% 31,6% 6,3% 
Crihala-licee: 12-20 5,2% 25,2% 20,6% 7,7% 5,2% 1,3%   23,9% 11,0% 
Crihala-Spitalul 
Judetean: 21-25 
10,2% 23,9% 17,0% 8,0% 5,7% 2,3% 5,7% 20,5% 6,8% 
Crihala-OMV: 26-33 6,6% 28,6% 17,6% 4,4% 4,4% 3,3%   25,3% 9,9% 
Târgul Veterani: 34-
41 
11,8% 17,6% 27,1% 8,2% 2,4% 1,2%   23,5% 8,2% 
CET Nord: 42-44 9,8% 36,6% 17,1% 2,4% 7,3%     22,0% 4,9% 
Alunis: 45-52 6,5% 20,4% 22,6% 8,6% 3,2% 3,2% 2,2% 23,7% 9,7% 
Crihala-Lidl: 53-56 3,8% 23,8% 8,8% 5,0% 8,8%     35,0% 15,0% 
Crihala-Biserica de 
Carton: 57-60 
9,2% 27,7% 21,5% 3,1% 4,6%     23,1% 10,8% 
Schela Cladovei: 61-
64 
4,3% 20,0% 17,1% 12,9% 5,7% 1,4% 1,4% 25,7% 11,4% 








Ce notă de la 1 la 10 acordați organizației locale a PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 





























































































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …















Lupulescu Sorin - independent
Nu m-am hotărât
Nu voi vota













Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,16 































































































































Liceu / scoala postliceală
Facultate / postuniversitară
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
























Licsari Costinel Manuel -…
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Traian Băsescu, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 





























































































































Intenția de vot la Primărie
Koler Eduard Virgil – PMP
Screciu Marius Vasile – PSD
Gherghe Constantin –…
Cîrjan Daniel Olimpiu – PNL
Călin Elena – USR-PLUS
Ciobanu Carmen – ALDE
Mijache Mihăită Marian –…
Ionescu Valeria – P.Romilor …















Lupulescu Sorin - independent
Nu m-am hotărât
Nu voi vota













Părere proastă Părere mediocră Părere bună
Nota medie: 5,05 




































































































Liceu / scoala postliceală
Facultate / postuniversitară
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
























Licsari Costinel Manuel -…
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Părere proastă Părere mediocră Părere bună




Ce vă doriți cel mai mult să facă pentru dvs. sau pentru județ Președintele 
Consiliului Județean în următorii 2-3 ani? 
A asfaltat dar in centru Gazele Modernizeze orasul Sa fie liniste sa ajute săraci sa 
mărească pensile 
A făcut destul de multe Gazele si portul Modernizeze scolile Sa fie mai bine ,sa termine 
strazile 
Aapa gaze locuri de munca Gazele, fonduri eu Noi locuri de munca Sa fie mai multe locuri de 
munca 
Abonament pe masini Gazul, pensionarii nu au bani Nu am nicio asteptare Sa fie mai multe locuri de 
munca, sa bage gaz în tot 
severinul 
Acceptarea multor proiecte 
europene 
Glasul tinerilor să fie auzit Nu face nimic oricum Sa fie mai multe patrule de 
politie 
Accesul spre centrul turistic 
Dealul Sf Petru 
Grădinite O schimbare în cadrul scolilor Sa fie om 
Activitati sportive Imbunatatiri Ocuparea de judet Sa fie seriosi 
Aducerea gazelor Implicare in locuri de munca Ocupat de cetateni Sa fie un om echitistant 
Ajute turistii Implicare mai multă Ocupe de oras Sa găsească o modalitate de a 
baga gaze la toti locuitori, sa 
dezvolte orasul pentru turism 
Amenajare cladiri Implicarea în proiecte Ocuri de munac Sa iese printre oameni 
Amenajarea spitalelor si a 
orasului si incredere 
In principiu atragerea de 
investitori si crearea de locuri 
de munca 
Optica cetatenilor Sa inbunatateasca orasul 
Anihileze coruptia Incalzirea orasului Oras turistic Sa infeumuseteze 
Anvelopare blocuri Indemnizatii Palate Sa investeasca in partea 
turistica 
Aproape de oameni Infrastructura Parc Sa investeasca in spitale si scoli 
Are idei bune, cu sprijin le 
poate realiza 
Infrastructura Dunarii Parcari Sa investeasca in turism 
Artera pietonala Infrastructura educatie situatia 
medicala sa se schimbe 
Parcari fara plata, etajate, 
subterane 
Sa isi duca lupta si promisiunile 
pana la capat 




parcurilor, crearea unor locuri 
d emunca si atragerea unor 
investitori 
Parcarile Sa îsi îndeplinească atributiile 
meseriei 
Asfaltare si reteaua de canal si 
apa 
Infrastructura,  locuri de 
munca 
Parcări pentru motociclete Sa lase investitorii in oras 
asfaltare stradute Infrumusetarea orasului Parcări,  gaze , renovari Sa lucreze 
Asfaltare strazi Ingrijirea parcurilor Parcări, gaze sa mărească pensiile 
Asfaltare, scolile, îngrijirea 
orasului 
Interesul pentru caldura, gaze Parcări, modernizarea spatiilor 
verzi 
Sa mărească pensiile 
Asfaltarea soselei Investitii Parcuri ,infrastructura Sa meargă prin oras si sa 
noteze ce trebuie făcut 
Asfaltarea străzii si reteaua de 
gaze 
Investitii baruri Parcuri pt copiii Sa miste 
Asfaltat aeroport Investitii infrastructura orasele Parcuri, renovarea scolilor Sa modernizeze 
Asfaltate,  canal Investitii străine dezvoltarea 
rutiera 
Parcurile Sa modernizeze blocurile 
Asfalteze sa bage gaze Investitori Parcurile renovate gazul Sa modernizeze orasul 
Asfalteze, locuri de munca, 
gaze în tot orasul, crese 
particulare 
Investitori străini, locuri de 
munca noi 
Păstrarea curăteniei Sa modernizeze orasul, sa 
atragă investitori, sa se dezvolte 
orasul 
Asflatarea, locuri de munca Investitori, locuribde munca, 
străzi, gaze 
Pensi mai mari Sa modernizeze partea turistica, 
sa bage autobuze pentru turisti 
Aspectul orasului Îmbunătătirea liceelor Pensii mai mari Sa modernizeze scolile ci liceele 




Atractii turistice podul lui traian 
castelul de apa 
Îmbunătătirea străzilor si 
trotoarelor 
Pensii mari Sa modernizeze si sa se implice 
în ajutarea oamenilor si în 
invatamant 
Atraga fonduri Îngrijirea spitalelor si a 
ascolilor 
Pensiile sa modernizeze spitalul 
Atraga investitii scoli drumuri Întrarea în partea de est a 
orasului 
pentru tineri Sa modernizeze spitalul 
Atraga investitori Întretinere spatii verzi , mai 
multă curătenie,scolile 
pentru tineri si turismul Sa modernizeze spitalul, sa facă 
locuri de munca,, sa facă crese, 
sa modernizeze scolile 
atrage de investitori, fonduri 
europene, locuri de munca 
La pensie Pers cu handicap Sa modernizeze trotuarele, sa 
puna banci 
atragere investitori La tara sa bage apa Pista biciclete Sa modernizeze zona garii 
Atragere investitori Lacul de acumulare Poduri Sa nu crească valoarea 
preturilor 
atragerea de fonduri europene Liceele Portul Sa nu fure minte sa atraga 
fonduri europene 
Atragerea fondurilor europene Loc de munca Promoveze imaginea turistică 
al judetului 
Sa nu mai fure 
Atragerea fondurilor europene 
crearea locurilor de munca 
Locuri de joaca, parcuri Reabilitare scoala nr 3, gaze Sa prospere tot si sa se 
valorifice turismul si 
înfrumusetarea orasului 
Atragerea fondurilor europene 
si crearea locurilor de munca 
Locuri de joacă Reabilitarea blocurilor Sa puna gaze asfalt vin serpii 
din cimitir pe mihai viteazu 
Atragerea investitorilor locuri 
de munca 
Locuri de munca Reabilitarea Severinului Sa reabiliteze blocurile, sa 
asfalteze, sa facă parcări 
Atragerea turistilor Locuri de munca , 
modernizare scolilor, 
reabilitarea blocurilor , parcări 
Reabilitarea spitalelor Sa realizeze mai mult decât în 
prezent 
Atrgere fonduri ue oamnei 
migrare rurala 
Locuri de munca bine platite Reamenejeze terenurile de 
fotbal 
Sa refacă spitalul judetean 
Autostrada Locuri de munca drumuri mai 
bune 
Reconstituire generala a 
orasului 
Sa remidice economia 




Sa renoveze blocurile 
Bage gaz Locuri de munca imvestii Reduca nr de functionari Sa renoveze spitalele 
Bage gaze Locuri de munca investitori Renovare cladiri Sa repare străzile 
Bage gaze canal Locuri de munca investitori , 
fonduri europene sprijinirea 




Renovare scoli si spitale Sa rezolve cu gazele în tot 
judetul 
Banci Locuri de munca mai bine 
platite 
Renovarea larcurilor Sa rezolve muzeul portile de fier 
Bănci pe bulevard Locuri de munca modernizare 
oras 
Renovarea scolilor Sa rezolve problema locurilor de 
parcare 
Bine pentru oras Locuri de munca noi Renoveze tot sa scada preturile si sa urce 
pensiile 
Birocratia Locuri de munca organizare 
evenimente 
Renovre cladiri fatade Sa schimbe tevile de canal si 
apa băgarea gazelor curătenie 
Blocuri Locuri de munca parcuri Repararea strazilor Sa se completeze trotuarele 
Blocurile Locuri de munca pensii Repararea, modernizarea 
spitalelor, scolilor 
Sa se ducă dracului 
Bordel Locuri de munca pentru 
oameni 
Restul problemelor Sa se ducă dracului... 
Bordeluri Locuri de munca pentru tineret Retea de gaze Sa se extindă gazele si parcurile 
pentru copii 




Cafenea Locuri de munca pentru tineri Retea de gaze locuri de 
munca modernizare spital 
scoli afacerea de investitori 
Sa se extindă reteaua de gaze 
Caldura Locuri de munca pentru tinerii 
sa nu mai plece 
Reteaua de gaze Sa se facă MC Donalds 
Cat mai corect si lucrurile asa 
cum trebuie 
Locuri de munca plătite bine Reteaua de gaze pentru tot 
orasul 
Sa se finalizeze proiectul cu 
gazele 
Ce a facut si pana acum Locuri de munca pt tineri Retelele de apa Sa se implice mai mult în spitale 
Ce a rămas nefăcut sa facă, 
sa se realizeze căldură 
centralizata 
Locuri de munca reteaua de 
gaze 
Rezolvatea caldurii Sa se implice mai mult, sa fie de 
partea noastră 
Ce e mai bine Locuri de munca sa atragă 
investitori turism 
Ridice turismul Sa se îngrijească de oras 
Ce nu s - a făcut pana acum Locuri de munca sa dispara 
saracia boschetari hoti 
Sa aduca copiii acasa Sa se înlăture carantina 
Ce promite aia sa faca Locuri de munca sa nu mai 
plece tineretul 
Sa aduca investitori Sa se miste lucrile mai repede 
Ce spune campania locuri de munca si gaze Sa aducă fonduri europene, sa 
facă străzile, trotuarele 
Sa se ocupe bine de oras 
renovari 
Ce vor oamenii Locuri de munca si investitori Sa aducă gazele la blocuri Sa se ocupe de locuinte si de 
renovare strazilor 
Ce vrea locuri de munca si investitori 
din afara 
Sa aducă investitori importanti Sa se ocupe de oras 
Cea ce trebuie Locuri de munca si mai multi 
pomi in parcuri pentru copii 
Sa aducă investitori si sa 
îndepărteze spaga 
Sa se ocupe de partea turistica 
Ce-i mai bine locuri de munca si racordarea 
la gaze peste tot 
Sa aducă investitori, sa 
continue apa curenta, 
canalizarea si gazele 
Sa se ocupe de renovare si 
scoli  si spitale bazinul de făcut 
si stadionul si locuri de joaca, 
Ceva nou locuri de munca si sa bage 
gaze 
Sa aibă interes fata de oras, 
sa atragă fonduri europene, 
locuri noi de munca 
Sa se ocupe de scoli si grădinite 
Ceva pentru cetătenii, locuri 
de munca 
locuri de munca si sa extinda 
reteaua de gaze si sa se 
rezolve cumva razboiul dintre 
rromi 
Sa ajute cetatenii Sa se ocupe mai mult de 
organizare si modernizarea 
spitalelor, grădinitelor 
Ceva pt oameni Locuri de munca si spital Sa amenajeze parcuri, 
grădinitele, scolile 
Sa se refacă tencuiala 
blocurilor, sa se implice mai 
mult 
Cladirile Locuri de munca terimarea 
lucrărilor începute amenajarea 
spitalelor 
Sa anvelopeze blocurile, gaz, 
sa facă centrale de cartier 
pentru încălzirea blocurilor 
Sa se tina de promisiuni 
Construiască orasul Locuri de munca turism port Sa asculte dorintele oamenilor Sa stie ca primariile facparte din 
judet 
Continuare proiectelor Locuri de munca,  asfaltari , 
problema canalizarilor , 
parcări,  constructii , spitale si 
scolile 
Sa asculte populatia 
Severinului 
Sa sustină mai mult protectia 
copilului 
continuarea lucrărilor, turism Locuri de munca, asfaltarea 
localitătilor, apa , canal 
Sa asfaltate, iluminatul public Sa termine de extins reteaua de 
gaze 
Continue proectele Locuri de munca, asigurate 
locurile de munca 
Sa asfalteze aleele dintre 
blocuri 
Sa vina investitii 
Crearea de locuri de munca 
atragere de investitori 
modernizare scolilor spitalelor 
si rezolvarea problemelor 
cetătenilo 
Locuri de munca, cladiri mari Sa asfalteze comunele, 
canalizare, apa 
Salarii 
Creasca calitatea vieti Locuri de munca, curătenie Sa asfalteze toate strazile,  sa 
bage gaze in localitate 
Satrea parcurilor 
Creeze locri de munca Locuri de munca, curătenie, 
infrastructura 
Sa atraga fonduri Să aducă investitori 




Cresterea economiei Locuri de munca, dezvoltarea 
orasului 
Sa atraga investitori Să aibă viziunea 
Curătenie Locuri de munca, extinderea 
retelei de gaze 
Sa atragă fonduri, locuri de 
munca 
Să atragă investitori 
Curătirea orasului Locuri de munca, fara 
monopol 
Sa atragă investitori Schimb tot aduc tiner 
Darama orasul Locuri de munca, gaze Sa bage căldura la oameni Schimbări, ceva nou 
De asfaltat strazile Locuri de munca, gaze, turism Sa bage căldură Scolile 
De toate Locuri de munca, grădinite Sa bage gaze scolile, bazinul de înot,  parcul 
Desfiintarea consiliului Locuri de munca, investitori Sa bage gaze in tot judetul Serviciu pentru tineret si 
potolirea tineretului, sa arate 
bine la scoala 
Dezvoltare din toate punctele Locuri de munca, izolarea 
blocurilor 
Sa bage gaze si locuri de 
parcări 
Siguranta strazii 
Dezvoltarea infrastructurii, noi 
investitori, locuri de munca 
Locuri de munca, mai putina 
indiferenta 
sa bage gaze si sa mai faca 
locuri de munca 
Sistemul sanitar si educational 
Dezvoltarea judetului Locuri de munca, nu mai plece 
tineret, sa nu mai fie 
vagabonzi, coruptie 
Sa bage gazele si investitorii Soseaua spre Orsova 
Dezvoltarea turismului Locuri de munca, sa se 
promoveze mai mult turismul 
Sa bage locuri de muncă Spatii verzi locuri de munca 
Drumurile Locuri de munca, siguranta 
cetătenilor , înscrierea 
judetului pe harta turistica 
Sa colaboreze cu domnul 
primar si sa facă în aceeasi 
masura treaba, sa se consulte 
Spital de stat modern 
Echipa de fotbal Locuri de munca, spital Sa continuie ceea ce a 
inceput, succes, inspiratie 
spital si amenajarea  parcurilor 
Economia Judetului Locuri de munca, turism Sa continue cum s a inceput spital, parcuri 
Economie Locuri de munca, turismul, 
portile de fier muzeul 
Sa continue gazele, 
canalizarea, sa întretină 
curatenia 
Spitale , Economie 
Educatia Locuri de munca,facultate Sa continue lucrarile Spitalele 
Ei stiu Locuri de munca,fonduri eu Sa continue modernizarea 
orasului, sa fie cât mai multe 
locuri de munca, sa aducă 
investitori străini 
Spitalele scolile 
Elimine politia locala locuri de muncă si spitale Sa continue proiectele Spitalele si scolile 
Exindere apa si gaz locuri de muncă, învătământ sa continuie drumurile 
comunale, atragere investitori 
Spitalele, apa calda 
Extinda spitale Locuri de recreare Sa copieze tarile orasele 
avansate si sa avem traiu bun 
Spitalul 
Extinderea cu gaze Locuri de vizita economie 
turism 
Sa crească salariile Spitalul care arata jalnic si scoli 
Extinderea de gaze, 
reabilitarea blocurilor 
Locuri munca fonduri eu Sa creeze locuri de munca 
pentru tineri 
Spitalul judeteam 
Extinderea retelei de gaz Locuri munca investitii crese Sa creeze locuri de munca, 
întretinerea parcurilor 
Spitalul judetean 
Extinderea retelei de gaze si  
turismul 
Locuri munca spatii joaca Sa creeze locuri de munca, sa 
nu mai fie salariu minim 
spitalul, skate parcuri, locuri de 
munca, scoli 
Extinderea retelei de gaze, 
spatiu verde 
Locuri munca spital Sa creeze locuri de muncă, 
investitori 
Stadioanele 
Extins gazul Locuri noi de munca Sa dea un bar privat, grigore 
florescu nr. 4 bloc a7 scara 5 
Statia de sortare 
Fabrici,  locuri de munca Locurile de munca mai bine 
plătite, spitale 
Sa dezvolte drumurile Statiune turistică în Clisura 
Fabrici, proiecte locurile de munca, cei de la 
fortele de muncă incompetenti 
Sa dezvolte orasul strand public 
Faleza Dunării Locurile de munca, Economia Sa duca investiti straine Strazile 
Faleza transportul Locuti de munca sa duca la final proiectele Strazile locuri de munca 




Faleza, porturi Lucrari de calitate Sa evolueze Strazile, locurile de munca 
Fara coruptie Lucruri bune pentru oras Sa exista reteaua de gaze si 
sa faca locuri de munca 
Străzi mai bune 
Fara dezapreciere Mai frumos Sa extinda reteaua de gaze Străzile si spitalele 
Fara trotinete Mai multe crese, gradinite Sa extinda reteaua de gaze pe 
toate strazile 
Străzile, spitalele 
Fata judetului Mai multe locuri de munca Sa fac locuri de munca Terenurile de fotbal 
Fatadele blocurilor Mall mai mare, oras 
modernizat, activitati turistice 
Sa faca bine Terminarea gazelor parcurile 
curate 
Fatadele la blocuri, mai multe 
parcări, renovare scoli 
Mareasca pensiile Sa faca in severin Terminarea retelei de gaze wc 
mai noi 
Foisoare Marginile orasului utilate Sa faca locuri de munca Termocentrala 
Fonduri Masini pe sus Sa faca multe locuri de munca Termoficare 
Fonduri europene Micsoreze furatul Sa faca scoli parcuri spati 
verzi 
Tot ce e bine 
Fonduri europene si investitori, 
gaze, asfaltate 
Modernizare Sa faca strazile Tot ce e bun 
Fonduri europene si locuri de 
munca 
Modernizare pentru parcări Sa faca totu ce tine de tineret Tot ce face si acum 
Fonduri si locuri de munca Modernizare scoli Sa faca treaba buna Tot ce trebuie 
Fonduri ue gaze gaz la colt Modernizare strazi Sa facă Aqua Park Treaba sa faca locuri munca 
investitii 
Fonduri ue implice sa nu fure Modernizare, aducerea 
investitorilor, crearea locurilor 
de munca 
Sa facă bine pentru oras si 
judet 
Treburi elemntare 
Fonduri, să bage gaze Modernizare, fonduri 
europene, apa 
Sa facă ce a făcut si aladin Trenuri 
Fondurile europene Modernizare, spitale Sa facă ce nu au reusit altii Trotinete electrice pe gratis 
Fondurile europene si locuri 
de munca 
Modernizarea orasului Sa facă ce nu s a făcut Trotuarele 
Gaz Modernizarea orasului gaze Sa facă drumurile mai bune Turism 
Gaz metan Modernizarea orasului locuri 
de munca 
Sa facă locuri de munca si sa 
modernizeze orasul 
Turism, locuri de munca 
Gaz, locuri de munca Modernizarea parcurilor Sa facă lucruri bune Turismul 
Gaze curatenie.si turism Modernizarea scolilor Sa facă mai frumos orasul Turismul parcuri ingrijite alunis 
cu potential locuri de munca 
subiect complex comunicqre 
buna cu judetul 
Gaze in tot orasul Modernizarea spitalelor 
scolilor 
Sa facă piscina pentru copii, 
sa folosească fondurile pentru 
populatie, renovarea bazinului 
olimpic 
Turismul, locuri de munca 
Gaze locuri munca Modernizarea spitalelor si etc Sa facă străzile, sa bage gaze, 
sa modernizeze spatiile verzi 
Turistic, cultural 
Gaze,  să facă tot ce trebuie Modernizarea spitalelor si 
locuri de munca 
Sa fie amabil ulite in periferie si parcuri 
Gaze, investitii în educatie Modernizarea spitalelor, 
scolilor, grădinitelor, asfaltare, 
locuri de munca, sa se implice 
Sa fie deschis cu oameni si sa 
se implice 
un oras frumos, sa nu mai plece 
tinerii 
Gaze, locuri de munca Modernizarea spitalului Sa fie individualitate la 
racordarea gazelor 
Uzina 
Gaze, turism, platforma locuri 
de munca 
Modernizarea stadionului 1mai 
si Valea lui Dinu si locuri de 
munca 
Sa fie la fel ca inainte Verdeata 
 
 





Sex                    Ultima școală absolvită 
        
                Vârsta medie: 47,4 ani      Ocupația 
   
























































Salariat la stat, bugetar
Salariat in mediul privat
Lucrator in gospodăria proprie
Patron, liber intreprinzător
Pensionar























Crihala-Biserica de Carton: 57-60
Schela Cladovei: 61-64
Gura Văii: 65
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